مشكلات تطبيق تقييم تعليم اللغة العربية بالمنهج الدراسي سنة 2013 وحلّها: دراسة متعددة المواقع في المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية 1 سيدووارجو و مدرسة فوترا فوتري سيمو المتوسطة الإسلامية لامونجان by Al Wahyudi, Fuad
 وحّلها 3102تطبيق تقييم تعليم اللغة العربية بالمنهج الدراسي سنة  تمشكلا
سيدووارجو و  1سلامية الحكومية الإ المتوسطةالمدرسة (دراسة متعددة المواقع في 
  .)لامونجان سلاميةالإ المتوسطة فوترا فوتري سيمومدرسة 
 بحث علمي
  كوميةمقدم لكلية التربية والتعليم بجامعة سونن أمبيل الإسلامية الح









 شعبة تعليم اللغة العربية بقسم اللغة كلية التربية









 كلمة الشكر والتقدير
الحمد لله الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين والصلاة والسلام على محمد أفصح العرب 
 وعلى آله وصحبه أجمعين.
عليم اللغة العربية تطبيق تقييم ت مشكلات"وبعد، فقد أتم الباحث كتابة هذه الرسالة بعنوان 
وحّلها (دراسة متعددة المواقع في المدرسة المتوسطة  2271بالمنهج الدراسي سنة 
سيدووارجو و مدرسة فوترا فوتري سيمو المتوسطة الإسلامية  2الإسلامية الحكومية 
 ويقدم الكاتب الشكر الجزيل إلى السادة : لامونجان)"
م الدكتور علي مسعود الماجستير، عميد كلية التربية والتعليفضيلة الأستاذ الكريم  -2
 بجامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا.
فضيلة الكريمة الدكتور مفلحة الماجستير، كرئيس شعبة تعليم اللغة العربية من كلية  -1
 التربية والتعليم بجامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا.
لى ع أمي حنيفة الماجستيرو  الدكتور محمد بيهقي الماجستيرفضيلة الكرية  -2
 جهدهما وصبرهما في توجية وإشراف الباحث في إتمام هذا البحث العلمي
 الأساتيذ والأساتيذات في شعبة تعليم اللغة العربية من كلية التربية والتعليم بجامعة -1
 يا.سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابا
سيدووارجو الدكتور سيف الله  2رئيس المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية  -2
 ومدرسة اللغة العربية أستاذة سيتي تأمير الأمة و أستاذة تيريسيا ايفيروسينا.الماجستير 
دوس الدكتورانرئيس المدرسة المتوسطة فوترا فوتري سيمو الإسلامية لامونجان  -6
 ة العربية أستاذ زين الحكيم.أحمد توفيق ومدرس اللغ
 ز
 
أصدقائي على المساعدة الكبيرة الباحث لإتمام هذا البحث العلمي. وفي الختام  -0
اج من أجل إخر  أتقدم بخالص شكري وتقديري وعرفاني لكل من ساهم أو نصح وأرشد


















































 2271تطبيق تقييم تعليم اللغة العربية بالمنهج الدراسي  مشكلات. 0271. فؤاد الوحيودي
سيدووارجو و  2الإسلامية الحكومية  المتوسطةوحّلها (دراسة متعددة المواقع في المدرسة 
 .)الإسلامية لامونجان المتوسطةمدرسة فوترا فوتري سيمو 
 الماجستير يمحمد بيهقالمشرف الأول : الدكتور 
 فة الماجستير  المشرف الثاني : أمي حني
 .2271تقييم، تعليم اللغة العربية، المنهج الدراسي سنة مفتاح الرموز : 
هج الدراسي تطبيق تقييم تعليم اللغة العربية بالمن مشكلاتفي  هذا البحث العلمي يبحث
 2الإسلامية الحكومية  المتوسطةوحّلها (دراسة متعددة المواقع في المدرسة  2271
 لباحثفيبحث ا الإسلامية لامونجان). المتوسطةسيدووارجو و مدرسة فوترا فوتري سيمو 
في  2271كيف تطبيق تقييم تعليم اللغة العربية بالمنهج الدراسي سنة   -2: بقضايا الباحث
 طةلمتوساسيدووارجو و مدرسة فوترا فوتري سيمو  2الإسلامية الحكومية  المتوسطةالمدرسة 
تطبيق تقييم تعليم اللغة العربية بالمنهج الدراسي  مشكلاتما هي  -1الإسلامية لامونجان؟ 
سيدووارجو و مدرسة فوترا فوتري  2الإسلامية الحكومية  المتوسطةفي المدرسة  2271سنة 
كيف حّل المشكلات تطبيق تقييم تعليم اللغة   -2؟ الإسلامية لامونجان المتوسطةسيمو 
 2في المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية  2271ة بالمنهج الدراسي سنة العربي
 سيدووارجو و مدرسة فوترا فوتري سيمو المتوسطة الإسلامية لامونجان.
البحث هو بحث الكيفي الوصفي، وفاعل البحث منه مدرسات اللغة العربية في هذا 
 ةالمتوسطسيدووارجو و مدرسة فوترا فوتري سيمو  2الإسلامية الحكومية  المتوسطةمدرسة 
نهج الدراسي تعليم اللغة العربية بالمتطبيق تقييم  مشكلات، وأما مفعوله الإسلامية لامونجان
سيدووارجو و مدرسة فوترا  2الإسلامية الحكومية  المتوسطةوحّلها في المدرسة  2271سنة 
 

































سلامية لامونجان. وطريقة جمع البيانات يستخدم طريقة المشاهدة، الإ المتوسطةفوتري سيمو 
 ستنتاج.، والايص البيانات، وعرض البياناتوتحليل البيانات ينّفذ بتلخ والمقابلة، والوثائق.
اسي سنة تقييم تعليم اللغة العربية بالمنهج الدر تطبيق إن وأّما نتائج البحث منه فهي 
الأساتيذ  ،جيدقد طّبق  سيدووارجو 2الحكومية سلامية الإ المتوسطةالمدرسة في  2271
تطبيق تقييم في جميع الكفاءات منها: الكفاءات وجدانية، الكفاءات معرفة و الكفاءات 
آلة تقييم في  تقييم،ال آلة مع تتوافق لا أنها على تقييمها تم التي كفاءات بتنفيذ أماالمهارات. 
نة تقييم تعليم اللغة العربية بالمنهج الدراسي ستطبيق إن و . فقط )PPR(تصميم عملية التعلبم 
 ،ل الجيدالأقطّبق  قد لامونجانالإسلامية  المتوسطةفوترا فوتري سيمو مدرسة في  2271
 نتائج على قطف يعتمد الأساتيذ تقييم في لذلك، للتلاميذ تقييم آلة الأساتيذ امتلاك عدم
 . النهائي المستوى فقطامتحان النصفي المستوى و امتحان 
المدرسة في  2271تطبيق تقييم تعليم اللغة العربية بالمنهج الدراسي سنة  مشكلاتإن 
 كل يحصل التي الدروس ساعات عددهي  سيدووارجو 2الحكومية سلامية الإ المتوسطة
 التي صعب لأن 2271 سنة الدراسية المنهج تقييمساعات الدروس،  71الى  الأساتيذ
. الأساتيذ كملهاي أن لابد التي الإدارية واجب عدد، الكفاءة العديد تقييم عليه يجب الأساتيذ
 مع ولكن 2271 الدراسية سنة المنهج في التقييم تبسيط، الأساتيذ ملحقوأّما حّلها فهي 
. الإداري ثقل نم الكثير الأساتيذ يعطي لا، تعيينها تم التي القواعد من الخروج يتم لم ذلك
فوترا  المدرسةفي  2271تطبيق تقييم تعليم اللغة العربية بالمنهج الدراسي سنة  مشكلاتإن 
 تشغيل ونيستطيع لا عاجز كانوا الأساتيذ أنالإسلامية لامونجان هي  المتوسطةفوتري سيمو 
 لا الأساتيذ أن، رتيبةال التدريس طريقة تغيير الأحيان يستطيع لا الأساتيذ أن، الكمبيوتر أجهزة
 الأساتيذ ديساع. فهي حّلها وهي بتقييمه يتعلق فيما خاصة ،2271 الدراسي المنهج يفهمون
 الأفضل المدرسة ومن من ”erawtfoS“سوفت وير  في الدرجات إلى الدخول على الشاب

































تارازولا ةينيدلا ةنيدم ناجنوملا ريفوت بيردت فثكم ذيتاسلأل ربكلأا   انس ، ودوج  روو فص
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Penelitian ini membahas tentang “Permasalahan Implementasi Penilaian 
Pembelajaran Bahasa Arab dalam Kurikulum 2013 dan Solusinya” adapun rumusan 
masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Implementasi Penilaian Pembelajaran 
Bahasa Arab dalam Kurikulum 2013 di MTS Negeri 1 Sidoarjo dan MTs Putra-
Putri Simo Lamongan? 2. Apa Masalah Implementasi Penilaian Pembelajaran 
Bahasa Arab dalam Kurikulum 2013 di MTS Negeri 1 Sidoarjo dan MTs Putra-
Putri Simo Lamongan? 3. Bagaimana Solusi Permasalah Implementasi Penilaian 
Pembelajaran Bahasa Arab dalam Kurikulum 2013 di MTS Negeri 1 Sidoarjo dan 
MTs Putra-Putri Simo Lamongan? 
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Subjek 
penelitiannya adalah guru bahasa Arab di MTS Negeri 1 Sidoarjo dan MTs Putra-
Putri Simo Lamongan, dan Objek penelitiannya adalah Permasalahan Implementasi 
Penilaian Pembelajaran Bahasa Arab dalam Kurikulum 2013 dan Solusinya. 
Pengumpulan data menggunakan teknik Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. 
Analisi data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. 
Hasil penelitian adalah Implemetasi penilaian pembelajaran bahasa Arab 
dalam kurikulum 2013 di MTs Negeri 1 Sidoarjo telah dilaksanakan dengan baik, 
guru mengimplementasikan penilaian di semua kompetensi diantaraya: kompetensi 
sikap, kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. adapun dalam 
pelaksanaanya kompetensi keterampilan yang dinilai adalah tidak sesuai dengan 
instrumen penilaiannya, instrumen penilaian hanya ada di RPP. Implemetasi 
penilaian pembelajaran bahasa Arab dalam kurikulum 2013 di MTs Putra-Putri 
Simo Lamongan telah dilaksanakan dengan kurang baik, guru tidak mempunyai 
instrumen penilaian untuk murid jadi dalam penilaian guru hanya mengandalkan 
hasil ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. 
Permasalahan implementasi penilaian pembelajaran bahasa Arab dalam 
kurikulum 2013 di MTs Negeri 1 Sidoarjo adalah banyaknya jam pelajaran yang 
dimiliki oleh guru sampai 40 Jam Pelajaran, penilaian kurikulum 2013 yang sulit 
karena guru diharuskan menilai banyak kompetensi, dan banyaknya tugas 
administrasi yang harus diselesaikan guru. Adapun solusinya adalah tambahan 
guru, menyederhanakan penilaian yang terdapat di dalam kurikulum 2013 tetapi 
tidak keluar dari peraturan yang telah ditetapkan, guru jangan diberikan tugas 
administrasi yang banyak. Permasalahan implementasi penilaian pembelajaran 
bahasa Arab dalam kurikulum 2013 di MTs Putra-Putri Simo Lamongan adalah 
guru yang sudah tua kurang bisa mengoperasikan komputer, guru tidak bisa 

































mengubah cara mengajar yang monoton, dan guru tidak memahami tentang 
kurikulum 2013 khususnya yang berhubungan dengan penilaiannya. Adapun 
solusinya adalah guru yang masih muda membantu memasukkan nilai ke dalam 
software dari sekolah dan sebaiknya dari kementrian agama kabupaten lamongan 
memberikan pelatihan lebih intens kepada guru yang berusia lanjut, diadakan 
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 خلفّية البحث -أ
التعليم هو جهد واع يهدف إلى تطوير نوعية الإنسان. وفي التعليم هناك 
عملية التي مرتبة ومنظمة. قد تم تنظيم التعليم في إندونيسيا في تشريعات جمهورية 
منه على ما يلي: "التعليم  3، باب 2في الفصل  3002سنة  02إندونيسيا رقم: 
تذكية و حضارة الأمة الكرامة في الوطني يعمل على تطوير القدرة وبناء الشخصية 
حياة الأمة، وتهدف إلى تنمية محتملة المتعلمين لكي يصبح رجل مؤمن ومتقى بالله 
سبحانه وتعالى، كريم أخلاق، صحيح، عالم، جدير، وأن يصبح مواطن الذي 
 1ديمقراطية ومسؤولية".
إن اللغة العربية هي من أهم وسائل الارتباط الروحي، و تقوية المحبة، و توحيد 
الكلمة بين أبناء العروبة ماضيا و حاضرا. فهي الرباطة الأساسية التي جمعت بين 
العربي سابقا عن طريق القرآن الكريم الذي وّحد قبائل العربية و صهر مشاعرها في 
إذ لولا الكلام العربي المبين الذيي نزل به الروح الأمين بوتقة المفاهيم والقيم الجديدة. 
لنبلوته وتأييدًا لدعوته ودستورا لأمته لكن على قلب الرسول العربي الكريم آية 
 2العرب بددا.
تطوير خطة  أما التقويم بمفهومه العام الشامل هو المساعدة على تحسين و
التدريس و البرنامج التعليمي المتمثل في متابعة الطلبة في تعلم المفاهيم والمعلومات 
التقويم مهم في التعليم، لأن  3الجديدة كعملية متواصلة وملازمة لعملية التدريس.
نتيجة التعليم. ت مناهيج التعليم وأداة لمعرفة التقويم من مكونا
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 artiC :gnudnaB( .lanoisaN nakididneP metsiS gnatnet 3002 nuhat 02 .oN IR gnadnu-gnadnU
 .7 .lah )3002 ,arabmU
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ضروري في عملية التعليم والتعلم. والمناهج موجود في التعليم من أمر  التقويم لذلك،
مؤكدا، لأن المناهج جزء ضروري وأساسي في التعليم. كما قال موريث جونسون 
 4"يثبت المنهاج النجاح في التعلييم".
يم والتقييم مساواة في المعنى، وهو تقيم والأدوات المستخدمة لجمع و التق
نطاقه والتطبيق. طاق تقييم أضيق، وعادة ما يقتصر البيانات نفسها. الفرق في 
جانب واحد فقط، في حين أن نطاق أوسع من التقييم، التي تشمل جميع على 
 5المكونات الموجودة في النظام.
تغيير المنهج الدراسي هو شيء الذي لا مفر من تنمية التربية. أينما في هذا 
الاختبارات العامة، من ناحية  بناء علىنهج الدراسي تغيير تنمية العامة. الدنيا، م
 تدرك ،3102المفاهيمية لا توجد مشاكل مع تطوير المناهج الدراسية في السنة 
 ،العامةتطويرا جديدا وفقا لتطور دائما  يتطلبجميع الأطراف تقريبا أن المنهج 
، عندما يتطور سوف يصبح المناهج الدراسي غير ذي صلة على وجه التحديد
 6بينما لا يزال المناهج الدراسية تكافح في الماضي.رعة، العامة بس
في مواجهة متطلبات العصر، من الضروري تحسين العقلية وتعزيز حوكمة 
إلى قانون  3102يراجع تقييم المنهج الدراسي  7المنهج وتعميق وإتقان المواد.
يار عن مع 3102في السنة  66) رقم dubkidnemrePالحكومية للتعليم والثقافة (
) تخطيط التقييم للطلاب وفقا 1التقييم التعليمي. و أهدفه ليتضمن ما يلي: (
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 يترجم من 6
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) تحقيق صحفّي عن نتيجة تقييم الطلاب 3) تنفيذ التقييم للطلاب (2لكفاءتهم (
 8في التعليم.
تعليم اللغة  في 3102عند إجراء تقييم المنهج الدراسي سنة  شكلاتالم
فوترا فوتري سيدووارجو و مدرسة  1الحكومية سلامية الإ المتوسطةلمدرسة باالعربية 
شعر الأساتيذ أنه من الصعب تنفيذه لأنه كان  لامونجانسلامية الإ المتوسطة سيمو
لابد من كثير تقييم من المكونات، مثل: وجدانية، معرفة، مهارات بالإضافة إلى 
 04حتى ى الأساتيذ عدد ساعات واجب التدريس من الحكومة التي تحملها عل
ساعة من الدرس، هكذا التي جعل الأساتيذ غير قادر أن يكون اجراء تقييم كل 
 تلاميذ.
بناء على ماسبق، تريد الباحث أن يبحث في هذا البحث بالموضوع  
 وحّلها 3102تطبيق تقييم تعليم اللغة العربية بالمنهج الدراسي سنة  مشكلات"
سيدووارجو و  1سلامية الحكومية الإ المتوسطة(دراسة متعددة المواقع في المدرسة 
 )"لامونجانسلامية الإ المتوسطة فوترا فوتري سيمومدرسة 
 قضايا البحث -ب
المدرسة في  3102لغة العربية بالمنهج الدراسي سنة تقييم تعليم الكيف تطبيق   -1
 فوترا فوتري سيموسيدووارجو و مدرسة  1الحكومية سلامية الإ المتوسطة
 ؟ لامونجانسلامية الإ المتوسطة
 3102تعليم اللغة العربية بالمنهج الدراسي سنة  تقييم تطبيق مشكلات ما هي -2
فوترا فوتري سيدووارجو و مدرسة  1الحكومية سلامية الإ المتوسطةالمدرسة في 
 ؟لامونجانسلامية الإ المتوسطة سيمو
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تعليم اللغة العربية بالمنهج الدراسي سنة  تقييم تطبيق شكلاتكيف حّل الم  -3
سيدووارجو و مدرسة  1الحكومية سلامية الإ المتوسطةالمدرسة في  3102
 ؟لامونجانسلامية الإ المتوسطة فوترا فوتري سيمو
 ف البحثاأهد -ج
المدرسة في  3102تقييم تعليم اللغة العربية بالمنهج الدراسي سنة تطبيق  لمعرفة -1
 فوترا فوتري سيموسيدووارجو و مدرسة  1الحكومية سلامية الإ المتوسطة
 .لامونجانسلامية الإ المتوسطة
 3102تعليم اللغة العربية بالمنهج الدراسي سنة  تطبيق تقييم مشكلات لمعرفة -2
فوترا فوتري سيدووارجو و مدرسة  1الحكومية سلامية الإ المتوسطةالمدرسة في 
 .و حّلها لامونجانسلامية الإ المتوسطة سيمو
تعليم اللغة العربية بالمنهج الدراسي سنة  تقييم تطبيق شكلاتحّل الملمعرفة  -3
سيدووارجو و مدرسة  1الحكومية سلامية الإ المتوسطةالمدرسة في  3102
 لامونجان.سلامية الإ المتوسطة فوترا فوتري سيمو
 منافع البحث -د
هم في تعليم يعني تطبيق تقييم اللغة جانب الأ: أعطى علم عن  الباحث -1
على أساس لمنهج الدراسي الجديد  3102العربية بالمنهج الدراسي سنة 
 .دفالهقق بمناسب يح المنهج الدراسي الذي أن يجوزالكفاءة 
لغة العربية بالمنهج الدراسي يزداد المعلم علما عن تقييم تعليم ال:  المعلم -2
سيدووارجو و مدرسة  1الحكومية الإسلامية  المتوسطةالمدرسة في  3102سنة 
 .لامونجانالإسلامية  المتوسطةفوترا فوتري سيمو 
 مع مؤشر 3102يمنح الإقتراح في تطبيق تقييم منهج الدراسي  : المدرسة -3
 للمدرسة. 3102أنينجح تطبيق منهج الدراسي 


































 حدود البحث -ه
 تحدد الباحث هذا البحث بالحدود التالية :
 الحدود الموضوعية-1
في هذا البحث العلمي تطبيق تقييم في المنهج الدراسي حدد الباحث الموضوع 
 لتعليم اللغة العربية. 3102
 الحدود المكانية-2
 1الحكومية سلامية الإ المتوسطةالمدرسة هذا البحث العلمي في  يأجر 
 .لامونجانسلامية الإ المتوسطة فوترا فوتري سيموسيدووارجو و مدرسة 
 الحدود الزمانية-3
 .9102-8102هذا البحث العلمي السنة الدراسية  يأجر 
  مصطلحات البحثتوضيح بعض  -و
تطبيقا بمعنى تنفيذ أى السعي إلى إستعمال -يطّبق-: مصدر من طّبق تطبيق-1
 9الّشخص أو الأشخاص الذين يرغبون في استعمالهم.
 01يقوم بمعنى ثمن، قدر. أي أعطى قيمة للشيء.-قوممن كلمة  : تقويم-2
. رأي آخر 11حسن أو شّر. تقييم كيفيتي يتناول قرار  لشيء  بقدر : تقييم-3
أعرب رالف تايلر و قال أن التقييم هو عملية جمع البيانات لتحديد إلى أي 
 21مدى، في أي حال، والتي تحققت جزء من الأهداف التعليمية.
                                                           
 .7 ص. سيد احمد الهاشمي، قواعد الاساسية، (دار الكتاب العلمية : بيروت لبنان)، 9
المعجم العربي المعربية بين يديك سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. عبد الرحمن بن إبراهيم الفوزان مع الاخرين.  01
 362) ص. 3002(رياض: المكتب الرئيس مشروع العربية للجميع مؤسسة الوقف الإسلامي، 
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مساعدة شخص ما على أن يتعلم كيف يؤدي شيئا ما أو تقديم  :  التعليم-4
تعليمات أو التوجية في دراسة شيء ما أو التزويد بالمعرفة أو الدفع إلى الفهم 
 31والمعرفة.
السكان في اللغة الأجنبية التي مهمة الدراسة لأن أكثر  اللغة العربية :-5
 41لعلوم والشرعية.الإندونيسين هم المسلمون الذين يحتاجون بها لفهم ا
هي سلسلة التحسينات المنهج الدراسية التي بدأت  : 3102المنهج الدراسي -6
 51).PSTK( 6002ثم إحالتها إلى منهج الكفاءة القائم في عام  4102في عام 
سيدووارجو : هي من احد  المدرسة   1الحكومية سلامية الإ المتوسطةالمدرسة -7
، 051ستادييون، رقم : الشارع  الحكومية التي  وقعت فيسلامية الإ المتوسطة
 .سيدووارجوو -كميري
هي من احد المدرسة :  لامونجانسلامية الإ المتوسطة فوترا فوتري سيموالمدرسة -8
 .كنغ لامونجاننجسوعيلباك كاراسيمو  التي وقعت في الشارعسلامية الإ المتوسطة
 الدراسة السابقة -ز
 : نور عيعي رحمانية الباحثة -1
 00104111:  رقم القيد
 : علوم التربية و التعليم كلية
 : تعليم المعلم مدرسة الإبتدائية قسم
 : جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج الجامعة
 5102:  السنة
 : الموضوع
                                                           
 52) ص 3991، (بيروت: دار النهظة العربية، أسس تعلم اللغة وتعليمهادوجلاس براوان،  31
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قانون خلفية البحث من هذا البحث العلمي هي تقييم الواقعي ترّتب في  
. لكن 7002في السنة  02) رقم sankidnemrePالحكومية للتعليم والوطني (
في تطبيقه لما ّقضى بأمثل، الأساتيذ و الأساتيذة استعمل تقييم الذي يستعمل 
امتحان مثل خيار تضاعف، صحيح خطاء، زوج، و غير ذالك. رغم أن 
مثال ذالك لا استطاع يعاير كفاءة التلاميذ. و أهدف هذا البحث العلمي 
ب -6عليم تيماتيك إنتكراتيف في الفصل لمعرفة تطبيق  تقييم الواقعي في ت
منه كرتوسونو نجانجوك. نتيجة البحث   1مدرسة الإبتدائية الحكومية باناران 
هي عملية تطبيق التقييم الواقعي في هذه المدرسة تنفد جيدا. وقد المعلم 
 الوجدانية، كفاءة المعرفية، كفاءة الحركية.استخدم التقييم منها: تقييم كفاءة 
الدراسات السابقة هنا يشبها بهذه البحث العلمي في تطبيق تقييم  
الفرق بين هذا البحث و البحث الذي قدمته نور عيني رحمانية هي الواقعي و 
تماتيك إنتكراتيف. أما هذا البحث يشرح البحث العلمي لها يطبق في تعليم 
تطبيق و الذي يتضمن التخطيط، وال تعليم اللغة العربية عن تطبيق التقييم
 المشكلات في تطبيقه و كيف حّلها.
 أميليا هاني سافوتري : الباحثة -2
 2003403121:  رقم القيد
 : التعليم و علوم التربية كلية
 : تعليم الفن الرقص قسم
 : جامعة لامفونج الجامعة
 6102:  السنة
 : لموضوعا
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يهدف هذا البحث إلى معرفة وصف تطبيق تقييم الواقعي في المنهج  
كفاءة الوجدانية، كفاءة المعرفية، كفاءة الحركية في تعليم ب 3102راسي الد
 لابوهان راتو. 1في المدرسة المتوسطة الحكومية  الفن و الرقص
الدراسات السابقة هنا يشبها بهذه البحث العلمي في تطبيق تقييم  
الفرق بين هذا البحث و البحث الذي و  3102الواقعي بالمنهج الدراسي سنة 
قدمته أميلييا هاني سافوتري هي البحث العلمي لها يطبق في تعليم الفن القص، 
بنود التقييم الذي تستخدمه المعلم في تعليم الفن القص. أما هذا و يبحث في 
في تعليم اللغة العربية، و يبحث في تخطيط التقييم في المنهج البحث يطّبق 
لتعليم اللغة العربية و تطبيقه، و ما هي المشكلات في تطبيق  3102الدراسي 
 لتعليم اللغة العربية. 3102التقييم في المنهج الدراسي 
 محمد إمام محمودي:  الباحث -3
 568031229 : رقم القيد
 التربية والتعليم : كلية
 تعليم اللغة العربية : قسم
 سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا : الجامعة
 7102 : السنة
لتعليم اللغة  3102تطبيق التقييم الواقعي في المنهج الدراسي  : الموضوع
 2العربية في الصف الحادي عشر بالمدرسة العالية الإسلامية الحكومية 
 7102/6102بوجونكارا السنة الدراسية 
 3102نتائج البحث منها: إن تطبيق التقييم الواقعي في المنهج الدراسي  
لحادي عشر بالمدرسة العالية الإسلامية الحكومية لتعليم اللغة العربية في الصف ا


































، قد اسخدام قد طّبق جيدا 7102/6102بوجونكارا السنة الدراسية  2
مدرس اللغة العربية كلا شكل التقييم الواقعي وقي الإختبار التحريري، 
والاختبار الشفوي، والوظيفّية في مجال الوجداني. والتقييم الممارسي، والخطة، 
 مجال الخركي. ولكن في تنفيذه لم يناسب شكل التقييم بما ذكر في والمّلف في
 تصميم عملية التعليم.
الدراسات السابقة هنا يشبها بهذه البحث العلمي في تطبيق تقييم  
 و عدد المواقع الدراسة لتعليم اللغة العربية 3102لمنهج الدراسي با الواقعي
و البحث الذي قدمه محمد إمام محمودي هو مكان  الفرق بين هذا البحثو 
بوجونكارا  2البحث العلمي له يطبق في المدرسة العالية الإسلامية الحكومية 
 1الحكومية سلامية الإ المتوسطةالمدرسة السنة الدراسية. أما هذا البحث في 
 .لامونجانسلامية الإ المتوسطة فوترا فوتري سيموسيدووارجو و مدرسة 
 خطة البحث   -ح
مل على خلفية البحث، قضايا البحث، تش: المقدمة حيث  الباب الأول -1
أهداف البحث، أهمية البحث، مجال البحث و حدوده، توضيح الموضوع و 
 تحديده، الدراسة السابقة و خطة البحث.
النظريات والمفاهيم التقييم في : الدراسة النظرية حيث تشمل  الباب الثاني -2
 3102المنهج 
تحتوي على نوع البحث، مجتمع البحث طريقة البحث  : الباب الثالث -3
 وعينته، طريقة الجمع البيانات، بنود البحث، تحليل البيانات 
فصول. الفصل الأول  أربعالدراسة الميدانية تتضمن على  : الباب الرابع -4
سيدووارجو (هوية المدرسة و  1الحكومية سلامية الإ المتوسطةعن مدرسة لمحة 
) وهيكل المنظمة isiM) والبعثة (isiV(تاريخ المدرسة والمواقف الجغرفي والرؤية 
عرض  و أحوال الوسائل التعليمية وأحوال المدرسين و التلاميذ). والفصل الثاني


































 3102البيانات وتحليلها فيه البحث عن تخطيط التقييم في المنهج الدراسي 
سيدووارجو  1الحكومية سلامية الإ المتوسطةلمدرسة اليم اللغة العربية في لتع
 والفصل الثالث و تطبيقه و مشكلاته وحّله 9102/8102السنة الدراسية 
(هوية المدرسة  لامونجانسلامية الإ المتوسطة فوترا فوتري سيمولمحة عن مدرسة 
) وهيكل المنظمة isiM) والبعثة (isiV(و تاريخ المدرسة والمواقف الجغرفي والرؤية 
والفصل الرابع عرض  مية وأحوال المدرسين و التلاميذ).و أحوال الوسائل التعلي
 3102سي البيانات وتحليلها فيه البحث عن تخطيط التقييم في المنهج الدرا
 لامونجانسلامية الإ المتوسطة فوترا فوتري سيموالمدرسة  لتعليم اللغة العربية في
 و تطبيقه و مشكلاته وحّله. 9102/8102السنة الدراسية 






























































يحتوي هذا الباب على خمسة فصول، وهي : الفصل الأول تقييم، والفصل  
، والفصل الثالث تعليم اللغة العربية، والفصل الرابع 3102الثاني منهج الدراسي 
 يم لتعليم اللغة العربية.تخطيط التقييم لتعليم اللغة العربية والفصل الخامس تطبيق التقي
 تقييمال : الفصل الأّول -أ
 تعريف التقييم -1
تقييم هو عملية جمع المعلومات من الأساتيذ عن تطوير وإنجاز التعلم 
التي أجراها التلاميذ من طريقة مختلفة قادرة على التعبير عن أو إثبات أو إظهار 
 61التحكم بها وتحقيقها.بدقة أن أهداف التعلم وقدراته (الكفاءت) قد تم 
التقييم الواقعي هوعملّية تقييم الطلاب الذي أكد على ما يجب تقييمه، إّما 
الوقائع أو النتائج بأدوات تقييم مختلفة الذي تصميمها بعبء الكفاءت في 
 71).DK) وكفاءت الأساسية (IK) أوكفاءت الأساسية (KSمعيار الكفاءة (
 أساس التقييم -2
في  32رقم  )dubkidnemreP(بناء على تنظيم الحكومة للتعليم والثقافة 
عن معيار التقييم التعليم، أساس التقييم في المنهج الدراسي  6102سنة 
 كما يلي :  3102
                                                           
 ترجم من 61
 ,uruG isnetepmoK radnatS nakgnabmegneM :narajalebmeP naanacnereP ,dijaM ludbA
 .681 .lah 6002,ayrakadsoR :gnudnaB(
 ترجم من 71
 ,)3102 mulukiruk nakrasadreb kidid atresep lisah naialineP( ,kitnetuA naialineP ,radnanuK
 .53 .lah )4102 ,sserP ilawajaR :atrakaJ(
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 القدرة تعكس التي البيانات على التقييم يعتمد :)hihaS(  صحيح(أ) 
 .المقاسة
 واضحة، ومعايير إجراءات على يعتمد التقييم أن : )fitkejbO( الهدف(ب) 
 .المقي ّم بخصوصية يتأثر لا
 للاحتياجات للتلاميذ ضارًا أو مفيًدا ليس التقييم أن : )lidA(العادل (ج) 
 والحالة والعادات والثقافة والعرقية الدينية الخلفية في والاختلافات الخاصة
 .والجنس والاقتصادية الاجتماعية
 .التعلم أنشطة من يتجزأ لا جزء هو التقييم أن : )udapreT( متكامل(د) 
 صنع وأسس التقييم ومعايير التقييم إجراءات أن : )akubreT( مفتوح(ه) 
 .المعنية الأطراف من معرفة تكون أن يمكن القرار
 التقييم أن : )nagnubmanisekreB nad huruleyneM( ومستمر (و) شامل
 وتقييم لرصد المتعددة، المناسبة التقييم تقنيات باستخدام الكفاءة جميع يغطي
 .التلاميذ قدرات تنمية
 باتباع وتدريجية مخططة بطريقة يتم التقييم أن : )sitametsiS( المنهجية(ز) 
 .القياسية الخطوات
 حجم على يعتمد التقييم أن : )airetirK naucareB( المعايير إلى يشير(ح) 
 .المحدد الإنجاز إنجاز
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 الآليات حيث من ، التقييم حساب يمكن أنه : )lebatnukA( (ي) أكونتابل
 81.والنتائج والتقنيات والإجراءات
 التقييم أهداف ومنافع -3
 أهداف من تقييم نتائج تعّلم التلاميذ منها:
 تقدم التلاميذ.(أ) يطادر 
 (ب) تبّين من تحقيق كفاءة التلاميذ
 (ج) يكشف عن الكفاءة التي لم يتقنها للتلاميذ.
 بينما أن منافع تقييم نتائج التعلم الذي يفعل المدرس منها:
 .معرفة مستوى تحقيق الكفاءة أثناء و بعد عملية التعلم(أ) 
عملية تحقيق (ب) يعطي معلومات للتلاميذ لمعرفة قوتهم وضعفهم في 
 الكفاءة.
 (ج) رصد التقدم وتشخيص صعوبات التعّلم التي حبرة التلاميذ.
(د) جواب رسائل للمدرسين في تحسين الطريقة و المدخل والأنشطة و 
 مورد التعليمة المستخدمة.
 (ه) يعطي خيار بديل تقييم للمعلم.





                                                           
 يترجم من 81
 gnatnet 6102 nuhaT 32 romoN aisenodnI kilbupeR naayadubeK nad nakididneP iretneM narutareP
 .VI baB nakididneP naialineP radnatS
 يترجم من 91
 .lah ,)3102 mulukiruk nakrasadreb kidid atresep lisah naialineP( ,kitnetuA naialineP ,radnanuK
 .17-07
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 التقييم هيئة الجهاز -5
 التقييم وجدانية (أ)
 الملاحظة) 1(
نفذت التقييم من مراقبة التلاميذ أثناء التعلم أو الملاحظة هو 
 02خارج نشاط التعلم.
 ) التقييم بين الأصدقاء2(
طلب من التلاميذ أن التقييم بين الأصدقاء هو طريقة التقييم با
 يكشفوا الفائض والنقص لأصدقائهم في طرق مختلفة بصدق. 
 ) مجّلة3(
ورقة المعلم خلال عملية التعلم، والتي تحتوي على مجّلة هو 
معلومات من الملاحظات على الفائض والضعف للطلاب. 
 أو وجدانية وسلوك الطلاب المكتوب وصفا. المتعلقة بأداء
 معرفة(ب) التقييم 
 ) اختبارات الكتابة1(
اختبار يطلب من مشاركين الاختبار اختبارات  الكتابة هو 
يعطي إجابات مكتوبة على شكل اختيارات أو إستئمارات. 
الاختبارات التي تكون إجاباتها هي الخيارات منها: اخيارات 
صحيح خطأ وزوج. اختبارات التي إجاباتها في  متعددة،




                                                           
 ترجم من 02
 ,)4102 ,tesffO idnA :atrakaygoY( ,3102 mulukiruK malad naialineP ,itawamhaR ylleS ,itranuS
 .12 .lah
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 ) اختبارات الشفوي2(
ينّفذ بتواصل المباشر (وجًهالوجه) بين التلاميذ والمعلمين. إعطاء 
 الأسئلة والأجابة شفويا.
 موجب) 3(
موجب هو أعطي واجبات للتلاميذ ، سواءبشكل فردي أو في 
المنظمة و مجموعات. وتُعطى تقييمات الإحالة للواجبات 
الأنشطةالمستقلة لا يتم تنظيم، ويمكن أن واجبات المنزيل 
 والملّف.
 (ج) التقييم مهارات
 ) اختبارات عملي ّ1(
اختبارات عملّي (اجراء) هو اختبارات الذي أداء التلاميذ ليأتي 
 فعلة/عارض/تظاهر المهارات
 ) خطط2(
يذ خطط هو واجبات الذي يعطي للتلاميذ في أجل. يجوز التلام
يفعل الدراسة بتحصيل، تنظيم و تحليل البيانات مع تحقيق 
الصحفي نتيجة صناعته. متعمد تقييم خطط لاستعدادي و أداء 
 و نتيجة.
 ) ملف ّ3(
مجموعة الإضباراة و أعمال الطلاب في مجال معين ملّف هو 
 الذي منظم لمعرفة المستغرق ومواد المنجز و إبتكار التلاميذ.
 





































 تصنيف طريقة تقييم وهيئة الجهاز
 هيئة الجهاز طريقة التقييم
شكل اختيارات: اخيارات متعددة،صحيح  - اختبارات الكتابة
 خطأ، زوج و غير ذلك
 إستئمارات: إستئمارات القصيرة أو الشرح.  -
 لائحة المسألة اختبارات الشفوي
 اختبارات التعّرف - اختبارات عملي ّ
 سيمولاسياختبارات  -
 اختبارات تجربة اجراء -
 صفحة الملاحضة الملاحظة















خّطط و ملف ّ-





































 تقييم صفحة الملف ّ ملف ّ
 كتاب دفتر المجّلة مجّلة
 صفحة تقييم بين الأصدقاء تقييم بين الأصدقاء
 3102نهج الدراسي الفصل الثاني : الم -ب
 3102المنهج الدراسي مفهوم  -1
هو المنهج الجديد الذي تم تنفيذه في العام  3102نهج الدراسي الم
هذا المنهج هو تطوير المنهج المنهج الدراسية  4102-3102الدراسي 
التي لم يكن هناك من قبل، إما الكفاءة المنهج القائم الذي بدأ عام 
وبالطبع إلا أن الصحافة في ، 6002، والمناهج المدرسية في عام 4002
وبزيادة والتوازن بين المهارات والمهارات الصعبة تشمل  3102المنهج عام 
جوانب المواقف الكفاءة والمهارات والمعرفة. ثم تحول الموقف من اختصص 
الأصلي المستمدة من المواضع في مواضيع الاختصاص المتقدمة. بالإضافة 
جميع المواد الدراسية. وبالتالي يمكن  إلى تعلم أكثر موضيعي الكمالي في
التي وضعت لتحسين وتحقيق التوازن  3102القول بأن المنهج هو منهج 




                                                           
 يترجم من12
 ,AM/AMS naD .STM/PMS ,IM/DS narajalebmeP malad 3102 mulukiruK isatnemelpmI ,halidaF .M
 .61 .lah )4102 ,aideM zzuR-rA :atrakaygoY(
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 3102أساس المنهج الدراسي  -2
 )sifosoliF nasadnaL((أ) الأساس الفلسفية 
 اليوم في العصر الأمة حياة لبناء الوطنية الثقافة في متجّذر التعليم) 1(
 .المستقبل العصر وفي
  .الإبداعية الوطنية الثقافة ورثة هم تلاميذال) 2(
 منالدرس  والتفوق الفكري الذكاء تنمية إلى التعليم يهدف) 3(
 .العلمية التخصصات في التعليم خلال
 الماضي من وأفضل المستقبلعصر اليوم و عصر  حياة لبناء التعليم) 4(
 والوجدانية الاتصال، ومهارات الفكرية، القدرات من متنوعة مع
 وحياة أفضل مجتمع بناء في والمشاركة والرعاية، الاجتماعية،
 22الأمة.
 )sitiroeT nasadnaL((ب) الأساس النظري 
بناء على النظرية "التعليم على أساس  3102تنمية المنهج الدراسي  
، و"المنهج على أساس )noitacudE desaB radnatS(المعيار" 
، يحّدد التعليم على )mulucirruC desaB ycnetepmoC(الكفاءة" 
أساس المعيار الوطني، وفيه المعيار المحتوى، والمعيار العلمي، والمعيار 
ذلك. أما المنهج على أساس الكفاءة فهو يعطي التقيمي، وغير 
خبرة التلاميذ في التعليم لتنمية كفاءتهم أكان ذلك في الوجدان أم 
 32المعرفي أم الحركي.
 
                                                           
 يترجم من  22
 mulukiruK nakrasadreb kidiD atreseP rajaleB lisaH naialineP( ,kitnetuA naialineP ,radnanuK
 .33-23 .lah ,)3102
 يترجم من 32
 mulukiruK nakrasadreb kidiD atreseP rajaleB lisaH naialineP( kitnetuA naialineP ,radnanuK
 .43 .lah ,)3102
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 )sidiruY nasadnaL((ج) الأساس القانوني 
 .5491) الدستور رقم الأساسي لجمهورية اندونيسيا السنة 1(
 نظام التعليم الوطني.عن  3002في السنة  02) القانون رقم 2(
عن خطة التنمية الوطنية  5002في السنة  71) القانون رقم 3(
على المدى الطويل، مع جميع الأحكام المنصوص عليها في 
 خطة التنمية الوطنية على المدى المتوسطة.
عن  المعيار الوطني  5002في السنة  91) قانون الحكومية رقم 4(
 3102سنة  23ن الحكومة رقم للتعليم، كيف ما يبّدل في قانو 
عن المعيار  5002سنة  91عن تبديل قانون الحكومة رقم 
 42الوطني للتعليم.
عن  6102سنة  61) قانون الحكومية للتعليم والثقافة رقم 5(
 تقييم.المستوى 
 3102المنهج الدراسي مزايا و عيوب  -3
 3102(أ) فائض المنهج الدراسي 
 هو: 3102الدراسي أما فائض المنهج 
التلاميذ أكثر حاجة ليكونوا نشطين ومبدعين ومبتكرين في ) 1(
 .حل أي مشاكل يواجهوهم في المدرسة
 ) تقييم من جميع الكفاءة2(
) لا يتم الحصول على تحديد قيمة للطلاب من درجات الاختبار 3(
فقط بل يتم الحصول عليها أيًضا من قيم الأدب والدين 
  .والممارسة والوجدانية وغيرها
                                                           
 يترجم من  42
 mulukiruK nakrasadreb kidiD atreseP rajaleB lisaH naialineP( kitnetuA nialineP ,radnanuK
 .43 .lah ,)3102
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ظهور تربية الشخصية وتربية الخلوقية التي تم دمجها في جميع ) 4(
 .برامج الدراسة
 وجود كفاءات وفقا بالمتطلبات وظائف وأهداف التربية الوطنية) 5(
) وصف الكفاءات المعنية يعني الكفاءة الوجدانية و الكفاءة 6(
 .المهارات و الكفاءة المعرفة
 3102نقص المنهج الدراسي  (ب)
 هو: 3102 الدراسي نهجالم نقصأما 
الأساتيذ كثير من سوى الفهم، لأن افتراض أن المنهج الدراسي ) 1(
لا يحتاج الأساتيذ إلى شرح المادة للتلاميذ في الفصل،  3102
على الرغم من وجود الكثير من المواد التي يجب شرحهم من 
 .الأساتيذ
الكثير من الأساتيذ غير المستعدين ذهنيا بالمنهج الدراسي ) هناك 2(
. لأن هذا المنهج يتطلب من الأساتيذ أن يكونوا أكثر 3102
إبداًعا ، في الواقع عدد قليل جدًّا من الأساتيذ مثلهم، لذلك 
يستغرق الأمر وقًتا طويلا ًحتى يتمكن من فتح تفكير الأساتيذ، 
يير الأساتيذ كمخبر المادة ليصبح ومنهم من التدريب والتربية لتغ
 .أساتيذا ًالتي تحفيز التلاميذ ليكونوا مبدعين
لم يشارك الأساتيذ بشكل مباشر في عملية تطوير المناهج ) 3(
، لأن الحكومة تميل إلى رؤية الأساتيذ 3102الدراسي سنة 
 .والتلاميذ الذين يملك ساواى القدرات
تقنها التلاميذ بحيث لا يمكن ) الكثير من المواد التي يجب أن ي4(
الأساتيذ  مشكلاتنقل كل المواد بشكل جيد، ناهيك عن 
 .الذين هم أقل يفهم لدرسها
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) حمل تعليم للتلاميذ و بما في ذلك الأساتيذ ثقيل، حتى فإن 5(
 .وقت الدراسة في المدرسة طويل
 : تعليم اللغة العربية الثالثالفصل  -ج
 مفهوم التعليم -1
تعليما  –يعّلم  –عند قاموس المنجد كلمة "تعليم" يشتق من عّلم 
قانون نظام التعليم 52و يقال عّلمية الصنعة و غيرها بمعنى جعله يعلم.
لتعليم هو عملية تفاعل ايفصح عن " 3102السنة  02الوطني النمرة 
المتعلمين مع المعلمين و مصادر التعليم في بيئة التعليم. التعليم كعملية 
لتعليم تضع من المعلمين لتطوير التفكير الإبداعي التي يمكن أن تحسن ا
على بناء المعرفة الجديدة في محاولة لتحسين الإتقان جيد من المواد 
التعليم هو النشاط الذي  ،)osraiM(كما في الرئ ميأرسو   62التعليمية"
التعليمية يركز على الظروف ومصالح المتعلمين و يعرف التعليم بالمعنى المواد 
 72الذي يحمل المعلم.
 اللغة العربية مكونة اختبارات -2
 .القواعد/  البنية اختبار(أ) 
 الكلمات تشكيل اختبارات أكثر على العربية باللغة قواعد اختبارات
 شكيل (النحو). اختبارت الجملة تشكيل واختبارات (الصرف)
 الكلمة تكوين لعملية "eetseT"تستي  فهم يجز على الكلمة
 أي استخدامها أيضا، شكل أنفي ويمكن العربية في اللغة (تصريف)
 ويمكن العربية باللغة الكلمات تصريف أن" eetseT"تستي  كيف
                                                           
 .25)، ص. 6791(بيروت: دار المشرف، المنجد و الإعلام، لويس معلوف، 52
 يترجم من 62
 .lanoisaN nakididneP metsiS gnatnet 3002 nuhat 02 romoN aisenodnI kilbupeR gnadnu-gnadnU
 يترجم من72
 .441 lah ,)5002 ,anacneK :atrakaJ( ,nakididneP igolonkeT hineB iameyneM .osraiM idahfusuY
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 الفهم (النحو) يجوزمن الجملة تشكيل اختبار. الجملة في استخدامها
 والاستخدام أيًضا.
 المفردات اتاختبار (ب) 
تجميع اختبارات المفردات في كما هو اختبارات اللغة، يمكن 
اختبارات الفهم واختبارات الاستخدام أيًضا. يتم التأكيد على 
في فهم معنى المفردات،  "eetseT"تستي اختبار فهم على قياس قدرة
في حين أن اختبار الاستخدام هو أكثر تركيزا على القدرة على 
استخدام المفردات في الجمل. خاصًة فيما يتعلق باختبارات فهم 
مفردات،  يجوز مثلترجمةمؤشرات الكفاءة التي يتم قياسها  ،المفردات
كلمات ومجموعات   تعريف كلمات،  ضد كلمات،  مرادف أو
 82كلمات.
 (ج) اختبارات مهارة اللغة العربية
اختبارات المهارة العربية منها: اختبارات الكفاءة الإستماع، قراءة، 
 كلام و الكتابة، منها:
 الإستماع اختبارات )1(
في اختبارات الكفاءة أو مهارة مؤشرات الكفاءة التي يتم قياسها 
 الإستماع محادثة باللغة العربية هو:
 تحديد أصوات الحروفالكفاءة على  -
 الكفاءة على التمييز بين أصوات الحروف المتشابهة -
 فهم معنى المفردات والعبارات  -
 فهم الجملة -
                                                           
 ترجم من82
 ,gnalaM :takysiM( .barA asahaB narajalebmeP malad isaulavE ,irorsA mamI ,rihohT ,nuniA
 .511 .lah )6002
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 فهم الخطاب -
إعطاء استجابة أو استجابة لمحتويات الخطاب المستمع  -
 92(الاستماع الحرج).
 ) اختبارات الكلام2(
، يمكن للمدرس "eetseT"تستي لقياس الكفاءة على التحدث  
تطوير العديد من الطرق أو النماذج وفقا لمستوى قدرة الاختبار، 
وهي أبسط الاختبارات الأساسية والبسيطة حتي أشكال 
 الاختبارات الأكثرة كميلة وصعوبة.
 المحادثة هي كما يلي: كفاءةمن بين نماذج اختبارات  
القراءة بصوت عاٍل: هي شكل أو طريقة لقياس قدرة  -
 "eetseT"تستي التحدث، والهدف الرئيسي هو أن يكون 
على نطق الأصوات أو الكلام للغة الهدف  يملكالكفاءة
 بسلاسة، بطلاقة وبتجريد صحيح.
القصص من خلال الصور: للتعبير عن مهارات المحادثة  -
لكلام. التحفيز في التلاميذ، استخدام الصور كتحفيز جيد ل
شكل صور جيد جدا لاستخدامه للأطفال في سن المدرسة 
 الابتدائية أو في مرحلة ألأول متعلمي اللغة الأجنبية.
القصص إعادة: القيام به عن طريق المعلم الإستماع المحادثة  -
 epaT“سواء مباشرة أو من خلال جهاز تسجيل 
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 ) اختبارات القراءة3(
القراءة يهدف إلى قياس  الكفاءةيؤكد أن اختبار  نوركيانتو
المعرفية لدى الطلاب لفهم الخطاب المكتوب.  كفاءةمستوى  
على قراءة بصوت عاٍل  الكفاءةللغة العربية، فإن باخاصة 
المؤشرات والتي يجب أخذها في الاعتبار تشمل: الدقة في 
 .القراءة، الطلاقة، التجويد، والطلاقة
 ) اختبارات الكتابة.4(
بشكل عام ، يمكن تصنيف اختبارات كتابة اللغة العربية في  
اختبارات الكتابة ائية المويججة) و شاختبارات الكتابة الموجهة (إن
 03هور). ة (إنشاءالمجاني
 لتعليم اللغة العربية التقييم الفصل الرابع : تخطيط -د
إن جودة تقييم التعلم هي في أيدي المقّيمين ، وفي هذه الحالة تكون 
. اتأو المجموعة التي تكونت لعمل أسئلة اختبار  المعني ّ الأساتيذ السلطة على
إجراء التقييم قدر الإمكان، عند إجراء التقييمات ، يتعين على الشخص تنفيذ 
هناك عدة خطوات يجب أن . بحيث يتوقع أن يتم تعظيم النتائج في التعلم
 :قبل إجراء تقييم التعلمالأساتيذ يتقنها 
 تخطيط-(أ)
 قيام. متخطيط هو المفهوم الأساسي لكل نشاط، بما في تقييم التعل ّ
يمكن أن . بالأشياء بدون تخطيط هو بمثابة شخص أعمى يمشي بدون عصا
تقييم بتخطيط دقيق سيؤدي إلى نتائج  .يكون ضالا ًويمكن أن يكون الهدف
  13.دون تخطيطبعملية تقييم بمختلفة 
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 من التقييم دفتحديد اله) 1(
من التقييم هو الأساس  دفمن التقييم من البداية ، اله دفيتم تحديد اله
يجب ألا يحدد المعلمون . الرئيسي لتحديد نطاق المادة ونوعها وطابعها
يكون التركيز الغرض من التقييم بشكل عام لأنه سيجعله أوسع ، بحيث 
 .عليه أقل في وقت لاحق
ما إذا كان التقييم مفيًدا لعملية  وه fitamroF: مع العديد من الأطر
 kitsongaiD .تحديد نجاح الطلاب في امتصاص المواد هو fitamuS. التعلم
 هو يّرف الصعوب في الدرس.
 تحديد الكفاءات) 2(
التي تعتبر  وجدانيةوالمهارات والشمل قدرات المعرفة الكفاءات التي ت
 .جوانب مهمة يجب تحديدها
 ترتيب شبكة السؤال) 3(
عبارة عن تنسيق لتخطيط الأسئلة التي تصف توزيع  هي الشبكة
العناصر للعديد من أنواع الموضوعات أو الموضوعات بناًء على نوع 
معرفتها هي أن شبكة السؤال  الأساتيذالتي يجب على  شيءالقدرة، 
                                                           
 ’barA asahaB narajaleP ataM 3102 mulukiruK isaulavE kutneB sisilanA‘ ilfikluzD dammahuM
 .921 .laH ,8102 ,2 .oN ,2 .loV ,hasardaM-lA haimlI lanruJ
 تحليل نتييجة تقييم تطبيق تقييم تخطيط تقييم
 تقرير نتيجة تقييم متابعة نتيجة تقييم
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هناك . الدرسفي كل  سيلابوسيتم إعدادها أو ترتيبها استناًدا إلى 
في ترتيب شبكة  الأساتيذأن يقوم بها العديد من الخطوات التي يجب 
أي تحليل المنهج، وتجميع الشبكة، وطرح الأسئلة، وتجميع ورقة  ،السؤال
 23تجميع أساسية.الإجابة و 
 : تطبيق تقييم لتعليم اللغة العربية الخامسالفصل  -ه
 تقييم الوجدانية -1
إلى في تقييم كفاءة الوجدانية الروحية والاجتماعية يجب أن تشير 
) من الكفاءت الروحية DKمن الكفاءت الأساسية ( مؤشرات مفصلة
والاجتماعية الأساسية الموجودة فيالإطار الأساسي وهيكل المنهج لكل 
. لذلك ، يجبعلى المعلم تحديد كل المتوسطةمستوى من الابتدائية إلى 
تحقيق ) لتكون مؤشرا على IK( المحوريةفاءة الك) من DKكفاءة أساسية (
الكفاءتالروحية والاجتماعية التي سيتم تقييمها من قبل المعلم في شكل 
 33السلوك التلاميذاليومي.
 
 مثلة على أدوات الملاحظة وإدارة نتائج الملاحظة:
 تقييم الوجدانية في تجربة الدرس اللغة العربية
 IIVفصل :  اسم الأستاذ : فؤاد الوحيودي
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 مثال وجداني علي في واجب المجموعة اللغة العربية:
71نتيجة النهائية = 
02
 % 001 x
 77= 
77:  4تحويل المقياس 
001
 (ب) 80،3=  4 x
 معلومات التقييم:
 = جيد جدا 001-19. درجة 1
 = جّيد 09-18. درجة 2
 = مقبول 08-17. درجة 3
 = ناقص 07-06. درجة 4
 = ناقص جدا 06. درجة > 5
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خلاصة من نستنتج أن وجداني عليفي عملية واجب مجموعة اللغة 
 53.العربية جيد جدا ً
  2.2جدول 
 الوجدانية )DKالكفاءت الأساسية ( و )IK( المحوريةكفاءة 
 الأساسيةالكفاءات  الكفاءات المحورية
 الدين تعاليم وشعور احترم. 1
 .به يلتزم الذي
 والثقة الأمانة أهمية إدراك 1.1
 مع التواصل في الله من كهدية
 البيت حول الاجتماعية البيئة
 .والمدرسة
 داخلي دافع بوجود نؤمن 1.2
 مهارات لتنمية الله من كهدية
 .العربية اللغة
 السلوك الأمانة ممارسة 1.3
 اللغة لممارسة الله من كهدية
 الدولي التواصل كلغة  العربية
 الكنوز لدراسة ومقدمة
 .الإسلامية
 السلوك شعورو  احترام. 2
 والمسؤولية والانضباط الصادق
 والتعاون التسامح( والرعاية
 في والثقة والمجاملة) المتبادل
 البيئة مع مؤثر بشكل التفاعل
 الصادق السلوك إظهار 2.1
 البيئة مع التواصل في والثقة
 المنزل حول الاجتماعية
 .والمدرسة
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 ضمن والطبيعية الاجتماعية
 ومكان العلاقات نطاق
 .وجود
 التحفيزي السلوك يظهر 2.2
 المهارات لتطوير الداخلي
 .اللغوية
 المسؤولية من موقف إظهار 2.3
 كلغة  العربية اللغة ممارسة في
 في ومقدمة الدولي الاتصال
 .الإسلامية الكنوز دراسة
 
 تقييم المعرفية -2
) ، وتقييم نصف HPيعرف درجة المعرفة من نتائج التقييم اليومي (
) الذي يتم مع العديد SAP) ، وتقييم مستوى النهائي (STPالمستوى (
). تستخدم DKمن تقنيات التقييم وفقا لمتطلبات الكفاءت الأساسية (
-0بطاقات التقرير أرقاًما على مقياس من كتابة إنجازات المعرفة على 
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  2.4الصورة 




 المعرفية )DKالكفاءت الأساسية ( و )IK( المحوريةفاءة الك 
 الأساسيةالكفاءات  الكفاءات المحورية
 الوقائعية( المعرفة وتطبيق فهم. 3
 على) والإجرائية والمفاهيمية
 العلوم حول الفضول أساس
 الثقافية والفنون والتكنولوجيا
 التي والأحداث بالظواهر المرتبطة
 .للعين تظهر
 الكلمات أصوات تعّرف 3.1
 العربية ةوالجمل والعبارات
الساعة؛ يومياتنا في : با المتعلقة
المدرسة؛ يومياتنا في البيت  
  .وكتابيا ً شفهيا ً
 
 والكلمات الحروف نطق فهم 3.2
 العربية ةوالجمل والعبارات
الساعة؛ يومياتنا في : با المتعلقة
 المدرسة؛ يومياتنا في البيت.
 من الأفكار أو المعنى ابتكر 3.3
 ةوالجمل والعبارات الكلمات
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الساعة؛ : با المتعلقة العربية
يومياتنا في المدرسة؛ يومياتنا في 
 البيت. 
 
 تقييم المهارات -3
 بتقييم كفاءت المهارات بالتقييم على شكل: ساتيذيقوم الأ
الأداء ، وهو التقييم الذي يتطلب من التلاميذ إثبات كفاءة معينة  (أ)
 باستخدام اختبارات الممارسة (الأداء) باستخدام أدوات الملاحظة.
 (ب) المشاريع باستخدام أداة أوراق تقييم وثائق تقرير المشروع.
(ج) تقييم الملّف مع استخدام أدوات أوراق تقييم الوثائق تحصيل الملّف 
 73م المنتجات باستخدام أداة أوراق تقييم المنتجات.وتقيي
 ”tsiL kcehC“تقييم أداء المهارات باستعمال قائمة الإختيار مثال 
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 )17(تقريب  24،17= 
17:  4تحويل المقياس 
001
 (ب) 48،2=  4 x
 معلومات التقييم:
 = جيد جدا 001-19. درجة 1
 = جّيد 09-17. درجة 2
 = مقبول 07-16. درجة 3
 = ناقص  16. درجة > 4
 .جيدتقييم أداء اللغة العربية أن تلميذ خلاصة من نستنتج أن 
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  2.4جدول 
 المهارات )DKت الأساسية (االكفاء و )IK( المحورية اتفاءالك
 الكفاءات الأساسية الكفاءات المحورية
 والاستدلال والعرض المعالجة. 4
 استخدام،( الحق مجال في
) وصنع تعديل توتير، تحليل،
 الكتابة،( المجردة والمجالات
) والتأليف الرسم العد، القراءة،
 المدرسة في تعلمه يتم لما وفقا
 في الأخرى المصادر وجميع
 .النظرية/  النظر وجهات
 عن بسيطة تعبيرات تمثيل 4.1
الساعة؛ يومياتنا في  المواضيع
المدرسة؛ يومياتنا في البيت  
 النص بنية إلىمع اعتبر 
 وفي الصحيحة اللغة وعناصر
  .السياق
 البسيطة للعبارة مثالا ً يعرض 4.2
الساعة؛ : والرد سألو  للتعبير
يومياتنا في المدرسة؛ يومياتنا 
 الانتباه طريق عنفي البيت 
 اللغة وعناصر النص بنية إلى
 .السياق وفي الصحيحة
 من متنوعة مجموعة ثيلتم 4.3
 البسيطة الشفهية المعلومات
الساعة؛ يومياتنا في  :عن
 المدرسة؛ يومياتنا في البيت.
 معلومات عن كشف  4.4
الساعة؛ يومياتنا : عن مكتوبة
 في المدرسة؛ يومياتنا في البيت
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 مختلفة بسيطة لغة كلهي في
 .مناسب بشكل
 عن بسيطال نصرّتب  4.5
الساعة؛ يومياتنا في  الموضوع
 من المدرسة؛ يومياتنا في البيت
 والعناصر النص اعتببر خلال





























































 نوع البحث -أ
و الطريقة  )fitatilauK(طريقة البحث قسمان، وهما الطريقة الكيفية 
. والطريقة الكيفية هي طريقة البحث التي تستغني عن )fitatitnauK(الكمية 
الأرقام العديدة. وعكس الطريقة الكمية فإنها يكون فيها الحساب والأرقام 
وصيف هذا البحث من البحث الكيفي الوصفي، ويهدف إلى ت93العديدة. 
الحالات والحوادث الموجودة. ونوع البحث الذي يحصل البيانات الوصفية. 
البحث النوعي  04تعني البيانات المجموعة من الكلمات وليست من الأرقام.
هو البحث الدال على توصيف المظاهر والحوادث والأنشطة الاجتماعية والثقة 
 14والمفهم والفكر فردا كان أم جماعة.
 البياناتطريقة جمع  -ب
 طريقة المشاهدة -1
طريقة جمع البيانات بمراقبة الحقائق و تسجيل نظاميا على وهي 
تحقيق فيها. المشاهدةهي طريقة علمية التي تفسيرها على مراقبة 
حركة يجوز منها 24وتسجيل بشكل منهجي للظواهر التي تحقيقفيها.
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 يترجم من04
 11 .lah )0102 ,ayrakadsoR ajameR :gnudnaB( ,fitatilauK naitileneP igolodoteM ,gneoeloM .J yxeL
 يترجم من14
 ,ayrakadsoR ajameR :gnudnaB( ,nakididneP naitileneP igolodoteM ,atanidamkuS hidoayS anaN
 06 .lah )5002
 يترجم من24
 631 .lah ,)1991 ,tesfO idnA :atrakaJ( ,II hcaeseR igolodoteM ,idaH onsirtuS



































طريقة الأستاذ تعليم التلاميذ وتقييمهم ، التلاميذ يدرسون ، المدير الذي 
 34يقدم إحاطة أو موظًفا في الاجتماع.
، بيانات عن الموقع وحال الجغرافيالطريقة لحصول ال هذه تستخدم
 1سلامية الحكومية الإ المتوسطةالمدرسة  ال الأهلو حأعملية التعلم مع 
 لامونجان. سلاميةالإ المتوسطة فوترا فوتري سيموسيدووارجو و مدرسة 
 طريقة المقابلة -2
هي الحوار والتكلم بالأغراق المعينة، يقوم به السائل (يسأل بعض 
يكمل بموجبها جمع  44الأسئلة) والمسؤول (يجيب الأسئلة الموجودة).
ر فروضة، وتعتمد علي مقابلة المعلومات التي تمكن الباحث من اختا
الباحث طريقة لجمع المعلومات التي يمكن الباحث لمبحوث وجه بوجه 
بغرض عدد من الأسئلة من قبل الباحث والاجابة عليها من قبل 
المبحوث أو يقال أنها طريقة طلب البيانات بطريقة الحوار والتساؤل بين 
 54الباحث والفاعل أو الخبير.
مشكلاة تقييم تعليم  الطريقة لحصول البيانات عن هذه تستخدم
 المتوسطةالمدرسة وحّلها في  3102اللغة العربية على المنهج الدراسي 
 المتوسطة فوترا فوتري سيموسيدووارجو و مدرسة  1سلامية الحكومية الإ
 لامونجان والمقابلة التي تتعلق بهذه البحث. سلاميةالإ
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 وثائقطريقة ال -3
البحث عن البيانات تكون منها المذاكرة والنسخة والكتب والجرائد هي 
والمجلات والنقوش والمذاكرة المشاورة ودفتر الأستاذ والجدول وغيرها التي 
 64تدل على البيانات الواقعية.
معلومات المدرسة  الطريقة لحصول البيانات عن هذه تستخدم
المدرسة في  3102والوثائق عن تخطيط تقييم على المنهج الدراسي 
 فوترا فوتري سيموسيدووارجو و مدرسة  1سلامية الحكومية الإ المتوسطة
لامونجان و تطبيقه، والوثائق الأخرى التي تتعلق  سلاميةالإ المتوسطة
 بهذه البحث.
 بنود البحث -ج
واستعمل الباحث  74بنود البحث هو آلة استخدمتها الباحث لجمع بيانات.
 من أدوات البحث، منها:
 بنود البحث طريقة جمع الببيانات الرقم
 مجموعة الأسئلة (ملحق) طريقة المقابلة 1
 صفحة الملاحضة (ملحق) طريقة الملاحظة 2
تنال بوسلة الهاتف و الوثائق  طريقة الوثائق 3
 الأخرى التي تتعلق به (ملحق)
 تحليل البيانات -د
تحليل البيانات هو أحد من الطرائق لإجابة على الأسئلة المستخدمة في 
هذا البحث. يستخدم الباحث طريقة تحليلية باقتراب نوعي، وهو طريقة 
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التحليلة تستخدم الكلمات النوعي من البيانات المكتسبة من عملية جمع 
 البيانات ليشرح الظاهرة المعينة. 
حث العلمي فهو التحليل التفاعلي وأما تحليل البيانات في هذا الب
)، كما namrebuH) وهوبيرمان (seliMوفقا ميلز ( )evitcaretnI sisylanA(
 يلي:












 )ataD nalupmugneP(جمع البيانات  -1
وهو الخطوة الرئيسية في البحث العلمي، لأن أعراض البحث هو اكتساب 





 جمع البيانات تلخيص البيانات
 استنتاج عرض البيانات
 التحليل التفعلي



































 )ataD iskudeR(تلخيص البيانات  -2
اختيار الموضوعات والتركيز وهو طريقة التحليل البيانات الذي يتظمن 
على الأشياء المهمة، إن تلخيص البيانات يعطى التصوير الواضح عن 
بعد نال  84البيانات، وتعطى السهولة للباحثة في عملية التحليل البيانات.
الباحث البيانات، يعمل تلخيص البيانات في بحثه، يلخص البيانات 
 المهمة عن المشكلات وحلها.
 )ataD naijayneP( عرض البيانات -3
وهو عملية لتعريض البيانات قبل تستنتج الباحث. بعد أن تلّخص 
الباحث البيانات فالخطوة التالية هي عرض البيانات النظامية لسهولة 
على فهم البحث العلمي. بعد يلخص الباحث البيانات فالخطوة التالية 
في هذه  هي عرض البيانات النظامية لسهولة على فهم البحث العلمي.
الطريقة البيانات يعرض الى أقسام، المثال من ذلك : البيانات عن مقابلة 
 مشكلاتمع نائب رئيس المدرسة في المنهج الدراسي و الأساتيذ في 
 وحّلها. 3102تطبيق تقييم تعليم اللغة العربية بالمنهج الدراسي 
 )nalupmiseK nakiraneP(الاستنتاج  -4
ت النهائية في البحث العلمي بعد عملت الباحث وهو نتيجة لتحليل البيانا
عن جمع البيانات، وتلخيص البيانات، وعرض البيانات. فالخطوة الأخيرة 
بعد عمل الباحث جمع البيانات،  94لتحليل البيانات هي استنتاج.
وتلخيص البيانات، وعرض البيانات. فالخطوة الأخيرة لتحليل البيانات هي 
 استنتاج.
                                                           
 يترجم من84
 :atebaflA( .D & R nad fitatilauk ,fitatitnauk natakedneP :nakididneP naitileneP edoteM ,onoyiguS
 833 lah )5102 ,gnudnaB
 543نفس المرجع، ص.  94





































يحتوي هذا الباب على أربعة فصول منها : الفصل الأول لمحة عن المدرسة 
سيدووارجو، والفصل الثاني عرض البيانات وتحليلها،  1الإسلامية الحكومية  المتوسطة
الإسلامية لامونجان،  المتوسطةوالفصل الثالث لمحة عن المدرسة فوترا فوتري سيمو 
 والفصل الرابع عرض البيانات وتحليلها.
 .سيدووارجو 1الإسلامية الحكومية  المتوسطةالفصل الأّول : لمحة عن المدرسة  -أ
 .سيدووارجو 1الإسلامية الحكومية  المتوسطةالمدرسة هواية  -1
 1الإسلامية الحكومية  المتوسطةالمدرسة :  (أ) اسم المدرسة
 .سيدووارجو
  051: الشارع ستادييون  (ب) العنوان
 : كميري (ج) القرية
 : سيدووارجو (د) المنطقة
 : سيدووارجو (ه) المدينة
 الشرقسة: جاوى  (و) الولاية
 626207532180:  (ز) رقم الهاتف
 8791:  (ح) سنة التأسيس
  )A(: أ  (ط) شهادة المدرسة
 .الحاج اغوس سوويتو الماجستير:  (ي) رئيس المدرسة
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 سيدووارجو 1الإسلامية الحكومية  المتوسطةلمدرسة الموقف الجغرفي ل -2
سيدووارجو في القرية  1الإسلامية الحكومية  المتوسطةتقع مدرسة 
كيلومتر من وزارة   2كميري المنطقة سيدووارجو المدينة سيدووارجو حوالى 
 9265الدينية المدينة سيدووارجو. هذه المدرسة يبنى على مساحة الأرض 
مع حالة الأرض الدولة. من مساحة مذكور استخدام بنيان مساحة  2متر
ا استخدام  2متر 8623
ّ
 1632، باقه ساحة، موقف الدراجة التلاميذ و لم
 .2متر
 )isiV(الرؤية  -3
" تحقيق التلاميذ المؤمنين، أخلاق الكريمة، عالم، ابتكار، مأثرة و مبصر 
 البيئة"
 )isiM(البعثة  -4
التي تقضي لتبلغ الرؤية المدرسة. مدرسة الإستراجية  البعثة هي عملية 
سيدووارجو تدّل البعثة متنوعة لكي تبلغ  1الإسلامية الحكومية  المتوسطة
 الرؤيته، كما يلي :
 و عملية الدين الإسلامي. تطوير الوجدانية(أ) 
 (ب) تنمو و تطوير اهتمامات القراءة والكتابة.
(ج) يقوم التعليمية و هدي بالنفاذ حتى كل التلاميذ يجوز تنمو على النحو 
 الأمثل وفقا لقدرتهم. 
و إمتحان النهائي  )NU((د) ترقية متوسط التحصيل نتائج إمتحان الوطني 
 )NBMAU(المدرسة معيار الوطني 
 (ه) أنمى كفاءة اللغة العربية و اللغة الإنجزية
 إنجاز الدراسي و ليس الدراسي (و) ترقية الوسائل لترقية
 (ز) مفيد بيئة المدرسة كما مصدر التعليم.
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بوّرط جميع ستاكهولدر  ”fitapisitraP“(ح) تنفيد الإدارات فارتيسيفاتيف 
 المدرسة. ”etimoK“مدرسة و كوميتي  ”redlohkaetS“
 (ط) بنى الصور المدرسة كشريك موثوق المجتمع.
 التي امن، صحة، نظافة و جميلة.(ي) شّكل بيئة المدرسة 
 .سيدووارجو 1الإسلامية الحكومية  المتوسطةلمدرسة هيكل المنظمة ل -5
 4.1الصورة 











 1الإسلامية الحكومية  المتوسطةدرسة لمأحوال الوسائل التعليمية با -6
 .سيدووارجو
أن الوسائل التعليمية في المدرسة مهمة، وهذه الوسائل تساعد كثير  
 المتوسطةالتلاميذ لفهم الدرس، والوسائل التعليمية التي تستعمل في المدرسة 
 سيدووارجو كمايلي : 1الإسلامية الحكومية 
 



































 05سيدووارجو 1الإسلامية الحكومية  المتوسطةالوسائل التعليمية بالمدرسة 
 الهيئة العدد الوسائل التعليمية مالرق
 غرفة 1 غرفة رئيس المدرسة 1
 غرفة 1 غرفة الإداراة 2
 غرفة 1 غرفة الأساتيذ 3
 غرفة 1 غرفة نائب رئيس المدرسة 4
 غرفة 1 ”etimoK“غرفة كوميتي  5
 غرفة 1 غرفة مستشار  6
 غرفة 1 غرفة الجلوس 7
 غرفة 72 غرفة المذاكرة 8
 غرفة 1 المكتبةغرفة  9
 غرفة 3 غرفة الكمبيوتر 01
 غرفة 1 غرفة مخبر الطّبيعة 11
 غرفة 1 غرفة مخبر اللغة 21
 غرفة 1 غرفة الصّحة 31
 غرفة 1 غرفة مولتيميدييا 41
 غرفة 1 غرفة التعاونية للتلاميذ 51
 غرفة 1 ”sisO“غرفة أوسيس  61
 غرفة 1 غرفة مخزن 71
 غرفة 1 غرفة بّواب 81
 غرفة 6 حمّام للأساتيذ أو موّظف 91
                                                           
 8102نوفمبر  32سيدووارجو يوم الجمعة في التاريخ  1نتيجة الوثائق بالمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية   05
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 غرفة 21 حمّام للتلاميذ 02
 غرفة 8 مقصف 12
 غرفة 3 مكان الوضوء للتلاميذ 22
 غرفة 1 مسجد أو مصّلى 32
 غرفة 1 غرفة موسيقي 42
 غرفة 1 مكان موقف للأساتيذ أو موّظف 52
 - 1 ساحة (للاحتفال) 62
 1الإسلامية الحكومية  المتوسطةالمدرسة بيانات المدّرسين و الموظفين في  -7
 .سيدووارجو
 4.2جدول 
 1الإسلامية الحكومية  المتوسطةبيانات المدرسين و الموظفين في المدرسة 
 سيدووارجو.
 العدد ”reronoH“هنورير  ”SNP“ف ن س  الشرح الرقم
 94 4 54 المدرسين 1
 61 11 5 الموظّفين 2
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 .سيدووارجو 1الإسلامية الحكومية  المتوسطةالمدرسة عدد التلاميذ في  -8
سيدووارجو  1الإسلامية الحكومية  المتوسطةعدد التلاميذ في المدرسة  
 في ثلاثة سنوات الماضي كما يلي :
 4.3 جدول










 813 823 413 عدد التلاميذ
 9 01 9 عدد الفصول
الفصل 
 8
 823 813 972 التلاميذعدد 
 9 9 8 عدد الفصول
الفصل 
 9
 813 972 782 عدد التلاميذ
 9 8 8 عدد الفصول
عدد 
 كّلها
 469 529 088 عدد التلاميذ







                                                           
 .8102نوفمبر  32سيدووارجو يوم الجمعة في التاريخ  1بالمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية نتيجة الوثائق  15
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الإسلامية  المتوسطةفي المدرسة  عرض البيانات وتحليلهاالفصل الثاني :  -ب
 سيدووارجو. 1الحكومية 
 4.2الصورة 












نال الباحث نتائج البحث من مصادر البحث وهي نائب رئيس المدرسة  
العربية، بطريقة المشاهدة والمقابلة والوثائق. وفاعل البحث المنهجّية، و مدّرس اللغة 
من هذا البحث العلمي مدرس اللغة العربية وهما أستاذة سيتي تأمير الأمة (مدّرسة 
اللغة العربية و نائب رئيس المدرسة أيضا)، و أستاذة تيريسييا أحدية إيفيروسينا 
على تطبيق تقييم تعليم اللغة العربية،  (مدّرسة اللغة العربية). وأّما النتائج منه تتضمن
 في تطبيقه وكيف حّلها. شكلاتوالم
 
 3102تطبيق تقييم تعليم اللغة العربية بالمنهج الدراسي سنة  مشكلات
  سيدووارجو 1المتوسطة الإسلامية الحكومية في المدرسة  وحّلها
تطبيق تقييم تعليم اللغة 
العرية بالمنهج الدراسي 
 3102سنة 
 
المشكلات يوجهها الأساتيذ 
لغة في تطبيق تقييم تعليم ال
العربية بالمنهج الدراسي سنة 
 وحّلها 3102
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 3102تطبيق تقييم تعليم اللغة العرية بالمنهج الدراسي سنة  -1
 (أ) عرض البيانات
 نهجسيدووارجو الم 1الإسلامية الحكومية  المتوسطةطّبق المدرسة  
الشرح عن قبل . 5102/4102 سنة الدروس منذ 3102 الدراسي
ما هو تعريف المنهج  سأشرح،  3102 تقييم المنهج الدراسي سنة
و كيف استعداد الذي مفتعل المدرسة للّنجاح  3102الدراسي سنة 
هو  3102 الدراسي سنة نهجالم. 3102تطبيق المنهج الدراسي سنة 
هو  3102المنهج الدراسي  25.3102 السنةالمنهج الذي تطبيقه في 
 35.تستخدم للتدريس الذي يحتوي على خطواتنا في التدريسأداة 
من خلال  الأساتيذ، تم إعداد  3102 الدراسينهج الم تطبيقفي  
 .3102 الدراسي سنة نهجالم تطبيق، مثل:  ”talkiD“ديكلات حضور
 وقت المساء،النهار حتى  من وقت المدرسةفي   ”talkiD“ديكلات مفتعل
 1الإسلامية الحكومية  المتوسطةالأساتيذ مدرسة والذي يتبعه 
في  يعني ّيةنائب رئيس المدرسة في المناهج قيلوهذا مماثل  45سيدووارجو.
 التنشئة الاجتماعية منها:، للقيام ببعض التوجيه الأساتيذإعداد 
للمكان . ”talkiD“ والتدريب ”pohskroW“صف وور  ”isasilaisoS“
 سيدووارجو 1الإسلامية الحكومية  المتوسطةمدرسة  ، وهي في2 موجود
ه في ءإذا إجرا. ”naamagaeK talkiD ialaB“ مركز التدريب الديني وفي
في  الأساتيذفيه هم من  هوالمشارك المدرسةالمدرسة ، يعني أنه برنامج 
 talkiD ialaB“ مركز التدريب الدينيه في ءإذا إجراالمدرسة نفسها 
                                                           
 .8102نفمبر  22نتيجة المقابلة مع أستاذة سيتي تأمير الأمة في الغرفة نائب المدرسة المنهجية، يوم الخامس  في التاريخ  25
 .8102نفمبر  32يوم الجمعة في التاريخ  ييا أحدية إيفيروسينا،تيريسأستاذة نتيجة المقابلة مع   35
 .8102نفمبر  32يوم الجمعة في التاريخ  ييا أحدية إيفيروسينا،تيريسأستاذة نتيجة المقابلة مع  45
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دراسي اليعتمدون على مجال  الأساتيذ، فإن المشاركين من ”naamagaeK
في  الأساتيذ. أرسل ةالعربي الأساتيذ اللغةمحدد مسبًقا ، إذا كان يتطلب 
 55جاوى الشرقية.اللغة العربية والمشاركين في جميع  الدرس
عن طريق  ئهإجراهو تقييم  3102 سنة تقييم المنهج الدراسي 
 إجرائهإذا  )DK( والكفاءات الأساسية  )IK(المحوريةءات التكيف مع الكفا
 فإننا نستخدم 2 )IK( المحوريةالكفاءات  و 1 )IK( المحوريةتقييم الكفاءات 
 المحورية. لتقييم الكفاءات النفسي، تقييم بين الأصدقاء تقييم المشاهدة،
. لتقييم و اختبارات الشفويةنستخدم اختبارات الكتابة  3 )IK(
و  ”isatneserP“، فإننا نستخدم العرض 4  )IK(المحوريةالكفاءات 
 65اختبارات عملي.
المحورية الكفاءات و  1 )IK(المحورية الكفاءات في  الوجدانيةتقييم  
وتقييم  المشاهدة صفخةكيفية تقييمها من خلال استخدام   2 )IK(
لم  والوثائق المشاهدةفي  الباحث لكنو  75.بين الأصدقاء وتقييم النفسي
 .صفحتهيجد 
 تقييمهطريقة . 3 )IK(المحورية تضمين تقييم المعرفة في الكفاءات  
والوثائق  المشاهدةعندما  85.الكتابة و اختبارات الشفوية ختباراتبا
 .جيًدا اللغة العربية الأساتيذه ئالباحث وجدها أن هذا التقييم قد تم إجرا
نفذت مع جميع  4 )IK(المحورية تقييم المهارات في الكفاءات  
التي يقوم بها  واختبارات عملي ّ ”isatneserP“ أشكال العروض
                                                           
 .8102نفمبر  22نتيجة المقابلة مع أستاذة سيتي تأمير الأمة في الغرفة نائب المدرسة المنهجية، يوم الخامس  في التاريخ  55
 .8102نفمبر  22المقابلة مع أستاذة سيتي تأمير الأمة في الغرفة نائب المدرسة المنهجية، يوم الخامس  في التاريخ نتيجة  65
 .8102نفمبر  32تيريسييا أحدية إيفيروسينا، يوم الجمعة في التاريخ نتيجة المقابلة مع مع أستاذة   75
 .8102نفمبر  22نائب المدرسة المنهجية، يوم الخامس  في التاريخ  نتيجة المقابلة مع أستاذة سيتي تأمير الأمة في الغرفة  85
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أخبر الصور أو مر تأعادًة  للمهارة الكلام العملي ّمن  95.التلاميذ
المهارة الإستماع  . في حين أن المهارةفواحدةواحدة  كيتحالمحادثات أو 
 3PM ، أو لعبت بواسطةالأستاذةهو إعادة كتابة الجمل التي تم نطقها 
أو مفردات  جنبيةالأما سمعوا أو يكتب مفردات  التلاميذبعد أن يكتب 
وجد الباحث أدلة موثقة  والوثائق المشاهدةعند  06.سمعت الصعبة التي
 .على أن هذا التقييم قد تم بشكل جيد
 4.4جدول 







تابع الأستاذة عملية 
في داخل المنهج 
 3102الدراسي 
   √
 2
صنع الأستاذة 
تخطيط تقييم في 
تصميم عملية التعليم 
 )PPR(
   √
                                                           
 .8102نفمبر  22نتيجة المقابلة مع أستاذة سيتي تأمير الأمة في الغرفة نائب المدرسة المنهجية، يوم الخامس  في التاريخ  95
  .8102نفمبر  32تيريسييا أحدية إيفيروسينا، يوم الجمعة في التاريخ نتيجة المقابلة مع أستاذة  06
سيدووارجو، يوم  1الإسلامية الحكومية  المتوسطةأ مدرسة 8تيريسييا أحدية إيفيروسينا في الفصل نتيجة المشاهدة مع أستاذة   16
 والوثائق التي تتعلق بهذه البحث. 8102نفمبر  32الجمعة في التاريخ 




































تقييم التي سواء 
تصميم عملية التعلبم 
 )PPR(
تطبيق تقييم تستخدم  √ 
صفحة تقييم التي تعطى 
الشخص الخبير في 




   √
 5
صنع الأستاذة آلة 
 تقييم الوجدانية
في تصميم عملية التعلبم   √
 فقط )PPR(
 6
صنع الأستاذة آلة 
 تقييم المعرفة
في تصميم عملية التعلبم   √
 فقط )PPR(
 7
صنع الأستاذة آلة 
 تقييم المهارات





استخدام صفحة تقييم  √ 





الوزى لدعم تطبيق 
 تقييم
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 (ب) تحليل البيانات
بناء على البيانات المكتسبة من طريقة المقايلة، والمشاهدة، والوثائق  
يعمل الباحث تحليل البيانات عن تطبيق التقييم تعليم اللغة العربية بالمنهج 
 المتوسطة المدرسة في الوجدانية في تقييم تطبيقأما . 3102الدراسي سنة 
 يستخدمها قةطري هي المشاهدة فإن سيدووارجو، 1الإسلامية الحكومية 
 في الوجدانية تقييم" عند أستاذة تأمير الأمة . لتقييمها الأساتيذ كل
 تقييمها . كيفية2 )IK(و كفاءت الأساسية   1 )IK(كفاءت الأساسية 
 في لكن "بين الأصدقاء وتقييم النفس والتقييم المشاهدة آلة  باستخدام
 .آلة هذه الباحثون يجد لم والوثائق المشاهدة
 401 رقم إندونيسيا جمهورية في والثقافة التعليم وزير تنظيم إطار في 
 الإبتدائية التعليم في الأساتيذ قبل من التعلم نتائج تقييم عن 4102 سنة
 الوجدانية في النظر خلال من المشاهدة تقييم إجراء ، يمكنالمتوسطةو 
 سيقتن باستخدام المشاهدة خلال من المسجلين للتلاميذ اليومي والسلوك
 بالدرس المرتبطة سواء المرصودة، السلوكية المؤشرات من عدد على يحتوي
 المدرسة على الملاحظات تقييم تنفيذ في لذلك، 26عام. بشكل أو
 لأن جيد، بالفعل فإنه سيدووارج، 1الإسلامية الحكومية  المتوسطة
 يراقب الأساتيذ الفصل، خارج أو والتعلم التدريس عملية أثناء الأساتيذ
 يستخدم لا قصور، أوجه هناك تزال لا ولكن  التلاميذ، وجدانية أيضا
 التقييم. آلة الأساتيذ
                                                           
 يترجم من 26
 401 romoN aisenodnI kilbupeR naayadubeK nad nakididneP ireteM narutareP naripmaL nanilaS
 nakididneP nad rasaD nakididneP adaP kididneP helO rajaleB lisaH naialineP gnatnet 4102 nuhaT
 31 .laH .hagneneM
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تقييم المعرفة أو الكفاءة المعرفية هو تقييم يقوم به الأساتيذ لقياس  
مستوى التحصيل أو إتقان التلاميذ في جوانب المعرفة التي تشمل الذاكرة 
أو الحفظ، الفهم، التطبيق، التقييم، جوانب المعرفة تدخل في الاختصاص 
لتقييم عند أستاذة تأمير الأمة "إن طريقة  36.3 )IK(كفاءت الأساسية 
الكفاءة المعرفة عن طريق الاختبارات المكتوبة والشفوية" تعد طريقة التقييم 
ويكون الأساتيذ مناسًبا في  3102هذه مناسبة في المنهج الدراسي سنة 
ولكن استنادا ًإلى المشاهدة، لم أجد آلة التقييم التي يجب  تقييم التلاميذ،
 دفتر الحضور التلاميذ.استخدامها، لأن دفتر التقييم كانت في ورقة 
 أساسية ككفاءة  المهارات جانب ،3102 الدراسي سنة المنهج في 
 المعرفة جانب في كان  إذا .المعرفة تعلم لنتائج استمرار هو المهارة جانب 4
 المهارات جانب في كان  إذا. تعلمه يتم ما عن" ما معرفة" التلاميذ يعكس
 عند أستاذة تأمير الأمة، .تعلمه يتم ما من" ما استطاع" التلاميذ يعكس
 بها يقوم التي اختبارات عملي أشكال جميع مع المهارات تقييم تطبيق"
 تتوافق لا أنها على تقييمها تم التي المهارات كفاءات  بتنفيذ أما ."التلاميذ
 .فقط )PPR(آلة تقييم في في تصميم عملية التعلبم  ، التقييم آلة مع
 الدرس اللغة العربية في 3102 سنة الدراسي المنهج تقييم نتائج 




                                                           
 يترجم من 36
 ,)3102 mulukiruk nakrasadreb kidid atresep rajaleb lisah naialineP( kitnetuA naialineP ,radnanuK
 .561 .lah ,)4102 ,sserP ilawajaR :atrakaJ(



























































                                                           
64  ةجيتنقئثاولا  ةذاتسأ عم ةيدحأ اييسييرت خيراتلا في ةعملجا موي ،انيسويرفيإ23  برمفن2018. 
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 في المعرفة لتقييم ، ب8 الصف في التقييم نتائج إلى استناًدا 
 ، استناًدا001 و 08 بين تتراوح التقييم جميع فإن الإختبارات الكتابة،
 فإن أستاذة تيريسيا إيفير السنى من عليها حصلت التي المعلومات إلى
 الطبيعي من لذا المدرسة، في الممتازة الفصول أحد هو ب8 الصف"
 فقد الشفوية، الإختبارات في المعرفة لتقييم ".جيدة درجات على الحصول
 إجاباتهم كانت  فقط تلاميذ 7 هناك أن التلاميذ 23 من شوهد
 ،طالب 23 ضلعر تقييم كفهنا راتلمهاا تقييمل بالنسبة ماأ .صحيحة
 حالة في القصور أوجه كانت  .ةجيد ضهموعر فقط تلاميذ 8 كفهنا
 كانوا  الصف في الغالبية أن سببها التقديمية والعروض الشفوية الإختبارات
 العربية اللغة في الجدد كانوا  الذين الحكومية الابتدائية المدارس خريجي من
 .سيدووارجو 1الإسلامية الحكومية  المتوسطةفي المدرسة  دخلوا عندما
المشكلات يوجهها الأساتيذ في تطبيق تقييم تعليم اللغة العربية بالمنهج  -2
 1الإسلامية الحكومية  المتوسطةة المدرسفي  3102الدراسي سنة 
 سيدووارجو وحّلها.
 (أ) عرض البيانات
 لجانب استثناء لا ،مشكلات تنشأ العالم لابد هذا مختلفة حياة في 
 هذه في. العصر مع تمّشىو  للأمام دوًما التعليمية العملية تتحرك. التربية
 الفور على شكلاتالم حل يجب بالطبع. تنشأ دائما التكيف شكلاتالم
 الوحدة مستوى على الدراسية المنهج المطلوب. في تحقيق يمكن حتى
 التعلم أنشطة من جزء الكفاءة يعني على التقييم يعتمد ، )PSTK(التعليمية
 أن حين ، في التلاميذ كفاءات  تحقيق مدى لتحديد تنفيذها يتم التي
 وهو الواقعيتقييم  تستخدم 3102 سنة الدراسية المنهج تقييم عملية
 وكفاءت المعرفة والكفاءت الكفاءت الوجدانية أي الكفاءت، جميع قياس
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 3102 سنة المنهج في تقييم حتى والنتائج، العملية أساس على المهارات
  التعليمية الوحدة مع مستوى مقارنة الكفاءة إنجازات جميع تحقيق إلى
  .المعرفة الكفاءة في الأكثر)PSTK(
 3102 سنة الدراسية المنهج تقييم تنفيذ حيث من الأولى شكلةالم 
 ساعات عدد هي سيدووارجو 1الإسلامية الحكومية  المتوسطةفي المدرسة 
 يشعر والتعلم، التعليم عملية عند. الأساتيذ كل  يحصل التي الدروس
 04 إلى يصل ما تدريس منهم طلب إذا ما على بالاعتراض الأساتيذ
تفعل كذالك فإذا في المدرسة متعب  الأساتيذ كان  وإذا الدروس ساعات
تنظيم الحكومة أن  56فصول. كل  في التقييم حتى سبب لا أقصى بإجراء
 04الأستاذ، رئيس المدرسة، مشرف المدرسة قام ثقل العمل طوال 
 1ساعات في  04أسبوعيا و ثقل العمل طوال  1(أربعون) ساعات في 
ساعات  5،2العمل نافذ و ساعات  5,73أسبوعيا تكّون من 
التي  3102 سنة الدراسية المنهج تقييم هي الثانية ةشكلوالم 66إستراحة.
 منها الوجدانية الكفاءة العديد تقييم عليه يجب الأساتيذ صعب لأن
 الأساتيذ على يجب الكفاءة، التقييم عملية لتسهيل. والمهارات والمعرفة
 الأساتيذ كل  قام إذا تدريسهم، يتم الذين التلاميذ أسماء حفظ أيًضا
 حوالي من التلاميذ من عدد مع الأقل على دراسية فصول 7 بتدريس
 76جًدا. صعب أمر الحفظ فإن ثم ومن التلاميذ كل فصول، 03
                                                           
 .8102نفمبر  22نتيجة المقابلة مع أستاذة سيتي تأمير الأمة في الغرفة نائب المدرسة المنهجية، يوم الخامس  في التاريخ  56
 يترجم من  66
 gnatnet 8102 nuhat 51 romoN aisenodnI kilbupeR naayadubeK nad nakididneP iretneM narutareP
 3 .laH .halokeS sawagneP nad halokeS alapeK ,uruG maJ nahunemeP
 32-22في التاريخ  يوم الجمعة يوم الخامس و تيريسييا أحدية إيفيروسينا،أستاذة و  نتيجة المقابلة مع أستاذة سيتي تأمير الأمة  76
 .8102نفمبر 
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 الأساتيذ، يكملها أن لابد التي الإدارية واجب عدد هي الثالثة شكلاتالم
 86وغير ذالك. التقييم وأدوات ،)PPR(تصميم عملية التعلبم  إجراء مثل
 04 تعليم تطلب إذا لأنه الأساتيذ، ملحق هو الأولى ةشكلحل الم 
 المدرسة في يتوقف لا عندما الأساتيذ فإن الحكومة مثل الدروس ساعات
 فالطاقة الكثير يعلم الأساتيذ كان  إذا لذلك ،)نقص راحته( الإطلاق على
 فمتزايد من نعلم تناقص" الأساس في لأنه منتجة، غير تصبح والعقل
 في التقييم تبسيط الثانية شكلةالم حل 96". مبدعا ليكون للمعلم الوقت
 القواعد من الخروج يتم لم ذلك مع ولكن 3102 الدراسية سنة المنهج
 يمكننا لا فصول، 7 في ندرس الوجدانية تقييم في أمثلة تعيينها تم التي
الحسنة  أقصى مع نتعامل فقط نحن لذلك التلاميذ، جميع حفظ تستطيع
 حل 07.MKK(القياسية ) نفسها هي نعتبرها والباقي ، سيئة و أقصى
 يعطي لا حتى فيها السلطة تملك التي التربية وزارة إلى الثالثة شكلةالم
 قادرًا التدريس عندما جوهره في لأنه الإداري، ثقل من الكثير الأساتيذ
 بالإضافة الصعب، من أنه فقط تفهم كنت  إذا. للتلاميذ المادة فهم على
 التقييم وأدوات )PPR(تصميم عملية التعلبم  إجراء مثل الإدارية واجب إلى
 17جديدة. مشكلةإجراء  فإنه كثيرة،  التي
 (ب) تحليل البيانات
 أن يجب التي المبادئ من العديد هناك سابًقا، أوضحنا كما 
 سنة الدراسي المنهج تقييم تطبيق التربية في الفاعلة الجهات تأخذها
                                                           
  .8102نفمبر  32تيريسييا أحدية إيفيروسينا، يوم الجمعة في التاريخ نتيجة المقابلة مع مع أستاذة   86
 .8102نفمبر  22نتيجة المقابلة مع أستاذة سيتي تأمير الأمة في الغرفة نائب المدرسة المنهجية، يوم الخامس  في التاريخ   96
  .8102نفمبر  22الغرفة نائب المدرسة المنهجية، يوم الخامس  في التاريخ  نتيجة المقابلة مع أستاذة سيتي تأمير الأمة في  07
 .8102نفمبر  32تيريسييا أحدية إيفيروسينا، يوم الجمعة في التاريخ نتيجة المقابلة مع مع أستاذة   17
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 على قادرين غير منهم العديد يزال لا العملية، الناحية من ولكن .3102
 تطبيق في منفصلة مشكلات تصبح بحيث تحديدها، التي المبادئ فهم
 .3102 سنة الدراسي المنهج تقييم
تطبيق تقييم تعليم اللغة العربية بالمنهج  شكلاتالبيان عن الم 
وحله من نائب رئيس المدرسة المنهجية و الأستاذة  3102الدراسي سنة 
 1الإسلامية الحكومية  المتوسطةاللغة العربية في المدرسة 
 منها: عدد شكلاتالم. السابقة للبيانات التعرض في سيدووارجووأوضح
الدروس،  ساعات 04حتى  الأساتيذ كل  يحصل التي الدروس ساعات
 والمعرفة منها الوجدانية الكفاءة العديد تقييم عليه يجب الأساتيذ
 مثل الأساتيذ، يكملها أن لابد التي الإدارية واجب والمهارات، عدد
 .وغير ذالك التقييم وأدوات ،)PPR(تصميم عملية التعلبم  إجراء
تطبيق تقييم تعليم اللغة العربية بالمنهج الدراسي سنة  مشكلات 
وحله من نائب رئيس المدرسة المنهجية و الأستاذة اللغة العربية  3102
 موضح هو سيدووارجو كما 1الإسلامية الحكومية  المتوسطةفي المدرسة 












































 3102تطبيق تقييم تعليم اللغة العربية بالمنهج الدراسي سنة  مشكلات
 سيدووارجو 1الإسلامية الحكومية  المتوسطةوحله في المدرسة 
 الحل ّ شكلاتالم الرقم
 الدروس ساعات عدد .1
 كل  يحصل التي
 عملية عند. الأساتيذ
 يشعر والتعلم، التعليم
 بالاعتراض الأساتيذ
 منهم طلب إذا ما على
 إلى يصل ما تدريس
 الدروس ساعات 04
 الأساتيذ كان  وإذا
تفعل كذالك فإذا في 
المدرسة متعب حتى 
 سبب لا أقصى بإجراء
 .فصول كل  في التقييم
 تطلب إذا لأنه الأساتيذ، ملحق
 مثل الدروس ساعات 04 تعليم
 لا عندما الأساتيذ فإن الحكومة
 الإطلاق على المدرسة في يتوقف
 كان  إذا لذلك ،)نقص راحته(
 فالطاقة الكثير يعلم الأساتيذ
 في لأنه منتجة، غير تصبح والعقل
 فمتزايد من نعلم تناقص" الأساس
 ." مبدعا ليكون للمعلم الوقت
 الدراسية المنهج تقييم .2
التي  3102 سنة
 الأساتيذ صعب لأن
 العديد تقييم عليه يجب
 منها الوجدانية الكفاءة
. والمهارات والمعرفة
الدراسية  المنهج في التقييم تبسيط
 يتم لم ذلك مع ولكن 3102 سنة
 تعيينها تم التي القواعد من الخروج
 في ندرس الوجدانية تقييم في أمثلة
 حفظ تستطيع يمكننا لا فصول، 7
 فقط نحن لذلك التلاميذ، جميع
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 التقييم عملية لتسهيل
 على يجب الكفاءة،
 حفظ أيًضا الأساتيذ
 الذين التلاميذ أسماء
 قام إذا تدريسهم، يتم
 بتدريس الأساتيذ كل
 على دراسية فصول 7
 من عدد مع الأقل
 03 حوالي من التلاميذ
 التلاميذ كل فصول،
 أمر الحفظ فإن ثم ومن
 جًدا. صعب
 الحسنة و أقصى أقصى مع نتعامل
 هي نعتبرها والباقي ، سيئة
 .MKK(القياسية  )نفسها
 الإدارية واجب عدد .3
 يكملها أن لابد التي
 إجراء مثل الأساتيذ،
تصميم عملية التعلبم 
 التقييم وأدوات ،)PPR(
 وغير ذالك. 
 فيها السلطة تملك التي التربية وزارة
 من الكثير الأساتيذ يعطي لا حتى
 جوهره في لأنه الإداري، ثقل
 فهم على قادرًا التدريس عندما
 تفهم كنت  إذا. للتلاميذ المادة
 بالإضافة الصعب، من أنه فقط
 إجراء مثل الإدارية واجب إلى
 )PPR(تصميم عملية التعلبم 
 فإنه كثيرة،  التي التقييم وأدوات
 .جديدة مشكلاتإجراء 
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 من 3102الدراسي  المنهج تقييم تنفيذ في أنه أعلاه دولالج يبين 
 1الإسلامية الحكومية  المتوسطةالمدرسة  أجرتها التي العربية الدرس اللغة
 سنة الدروس حتى 5102/4102سنة الدروس  سيدووارجو منذ
 نائب رئيس المدرسة المنهجية واجهها مشكلات هناك. 9102/8102
 جهوًدا رئيس المدرسة المنهجية الأستاذة و بذل حيث العربية اللغة وأستاذة
 .شكلاتالم هذه على للتغلب
الإسلامية  المتوسطةالفصل الثالث : لمحة عن المدرسة فوترا فوتري سيمو  -ج
 لامونجان.
 الإسلامية لامونجان. المتوسطةالمدرسة فوترا فوتري سيمو هواية  -1
الإسلامية  المتوسطة: المدرسة فوترا فوتري سيمو  (أ) اسم المدرسة
 لامونجان.
لباك، كاراغكنغ، : الشارع سيمو، سوعي  (ب) العنوان
 لامونجان
 : سيمو، سوعي لباك (ج) القرية
 : كرانجغننغ (د) المنطقة
 : لامونجان (ه) المدينة
 : جاوى الشرقية (و) الولاية
 8602932230:  (ز) رقم الهاتف
 9591:  (ح) سنة التأسيس
 )A(: أ  (ط) شهادة المدرسة
 أحمد توفيق: الأستاذ الحاج  (ي) رئيس المدرسة
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 تاريخ المدرسة -2
يناير  81في  المعهد الإسلامي الإسلامي مطالع الأنوار تأسست  
 المعهدلم يكن  العصرعبد الوهاب. في ذلك  للشيخ الحاج  4191
 التلاميذالعبادة، موضع  مكان، موجود كياهييشكلون الفهم الحالي أي 
توفي  .له كانلمي هلمنزل كيا يومّيةومرافق التعلم، لكنه كان لا يزال تلاوة 
 توفيبعد  .5291مارس  21إلى رحمة الله في  عبد الوهاب الشيخ الحاج 
عبد الله ،  يعني كياهي الحاجبناء ابنه لأالأب المؤسس ، استمر تلاوة 
استمرت رعاية ثلاثة منهم جعفر.  كياهي الحاج روسمان و كياهي الحاج
 .5391حتى عام 
 رئيس المعهد كياهي الحاجتم استبدال  5391 يوليو 71منذ  أّما 
 المعهد فيان عبد الوهابص كياهي الحاج رئيسفيان عبد الوهاب. منذ ص
التي  تلاميذكما يتضح من بناء المرافق وال  شيئا فشيئا نهضةالإسلامية 
فيان عبد الوهاب ص كياهي الحاج  على أساس .كانت تزداد يوما بعد يوم
م التعليمي ، ثم في الفترة التالية تأسست الذي حاول القضاء على الانقسا
 9591بتدائية ومن ثم في عام الإمؤسسات التعليم الرسمي وهي مدرسة 
سنوات. إلى جانب تطوير النظام  4 ات/ المعلم ينتأسيس مدرسة المعلم
المدرسة فوترا فوتري  قواعد التعليم، غيرت المدرسة اسمها إلى المدرسة /
حتى الآن ونجحت في تخريج أكثر لامونجان  الإسلامية المتوسطةسيمو 
 .تلاميذ 0006من 
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الإسلامية  المتوسطةلمدرسة فوترا فوتري سيمو الموقف الجغرفي ل -3
 لامونجان.
الإسلامية لامونجان كما يلي  المتوسطةحدود المدرسة فوترا فوتري سيمو 
 :
 : المدرسة نهضة العلماء الثاونية لامونجان  الشمال (أ)
 : المعهد الإسلامي مطالع الأنوار الشرق  (ب)
 : بيت المقيمين الجنوب (ج)
 : الشارع سيمو، سوعي لباك، كاراغكنغ، لامونجان الغرب (د)
 )isiV(الرؤية  -4
 "ُعلَّى، َدي ّن و تنافس"
 )isiM(البعثة  -5
 بالدينها و معتقداتها(أ) اعتاد على العبادة 
(ب) تنفيذ أنشطة التعليم والتعلم من خلال تناسب متطّلبات المنهج 
 الدراسي.
 (ج) تطوير وتحسين جودة عمليات و نتائج التعلم
 (د) زيادة اكتساب الإنجازات الدراسي وغير الدراسي.
(ه) تطوير وتمكين الموارد والمرافق التعليمية لترقية جودة عمليات ونتائج 
 علم التلاميذت
 MBS(و) ترقية جودة إدارة المدرسة بالرجوع إلى 
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الإسلامية  المتوسطةفوترا فوتري سيمو هيكل المنظمة للمدرسة  -6
 لامونجان.
 4.3الصورة 
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الإسلامية  المتوسطةا فوتري سيمو فوتر أسماء المدّرسين في المدرسة  -7
 لامونجان.
 4.6جدول 
الإسلامية  المتوسطةأسماء المدّرسين في المدرسة فوترا فوتري سيمو 
 27لامونجان.
 الوظيفة المادة الدراسية الرواية التربية المدرساسم  الرقم
رئيس  اللغة الإندونيسية .srD أحمد توفيق 1
 المدرسة
 الأستاذ تربّية وطنّية .gA.M ,srD منّور 2
فّن الثاقفي و  .srD موسليك 3
 فراكاريا
 الأستاذ
 الأستاذ القرآن حديث gA.M ,srD أمين أزا 4
تاريخ فقه و  gA.M .srD شافعي 5
 الإسلامي وثقافته
 الأستاذ
 الأستاذة القرآن حديث .arD سيتي عائشة 6
 الأستاذ تربّية وطنّية .srD كحسن فوزي 7
 الأستاذ تربّية وطنّية dP.M ,srD أمان 8
اللغة الإنجليزية،  .srD سونعول فيتون 9
تعليم المتعلم و نحو 
 الصرف
 الأستاذ
                                                           
 9102يناير  5يوم السبت  نتيجة الوثائق بالمدرسة فوترا فوتري سيمو المتوسطة الإسلامية لامونجان في 27
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أكوس ناصح  01
 فاضل
 الأستاذ نحو الصرف gA.M ,srD
 الأستاذ علم الإجتماع .srD إمام نووي 11
 الأستاذ رياضيّات .dP.S موستادجي 21
اللغة الإنجلزية   .dP.S مسليمة 31
 فقه
 الأستاذة
عقيدة الأخلاق و  .dP.S سوبهان 41
 تربّية وطنّية
 الأستاذ
 الأستاذ الرياضّيات .dP.S موكييانتو 51
اللغة الإنجليزية و  .gA.M ,arD موكسري 61
أهل السنة و 
 الجماعة
 الأستاذ




 الأستاذ الرياضة .dP.S عيسى أنصاري 81




الإندونيسية اللغة  .dP.S ,gA.S أحمد زيني 02
و تاريخ الإسلامي 
 و ثقافته
 الأستاذ
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القرآن حديث،  .gA.S موه. يس 12
اللغة العربية و 
أهل السنة و 
 الجماعة
 الأستاذ
أهل السنة  .E.S أحمد عوبيد الله 22
 والجماعة
 الأستاذ
 الأستاذ القرآن حديث .I.dP.S تريمان 32
علم الإجتماع و  .dP.M زين العارفين 42
 تربّية وطنّية
 الأستاذ
علم الإجتماع و  .E.S عبد الشكر 52
تاريخ الإسلامي و 
 ثقافته
 الأستاذ
 الأستاذة الرياضّيات .arD سيتي إنعام الله 62
 الأستاذ عقيدة الأخلاق  يوسوفا أنوار 72
 الأستاذ الرياضة .dP.S سيسوانتو 82
 الأستاذ اللغة الإندونيسية .dP.S ناصر 92
تاريخ الإسلامي و  .srD أبو ذارين 03
 ثقافته
 الأستاذ
 الأستاذ اللغة الإنجليزية S.S فوزان فاتحور 13
اللغة الإنجليزية و  dP.S ديوي ماسعودة 23
 اللغة الإندونيسية
 الأستاذة
علم الإجتماع و  E.S زين العاببدين 33
 تربّية وطنّية
 الأستاذ
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الإجتماع و علم  E.S م. بخاري هاشم 43
تاريخ الإسلامي و 
 ثقافته
 الأستاذ
و  علم الطّبيعة .dP.S علي فوزي 53
 الريضّيات
 الأستاذ
 الأستاذ اللغة الإندونيسية .dP.S علي أسرافين 63
 الأستاذ الرياضة .dP.S أحمد فيزال فاناني 73
 الأستاذة علم الطّبيعة .dP.S راتنا ستياواتي 83
 الأستاذ مستشار .dP.M موه. شفاء 93
صرف و النحو ال .dP.S وحيو بودييونو 04
 تعليم المتعلم
 الأستاذ
 الأستاذ علم الطّبيعة iS.S فاريس بودييانتو 14
 الأستاذة علم الإجتماع .E.S نور عينية 24
 الأستاذة الرياضيات .dP.S ماصفوفة 34
 الأستاذة اللغة العربية .dP.S ميناتور رحمانية 44
 الأستاذة اللغة الإنجليزية .dP.S إيليس توتيك 54
اللغة الجاوي و  .P.S فوجييانتو 64
 فراكاريا
 الأستاذ
 الأستاذة اللغة الإندونيسية .dP.S إيإيم مسلطفييانة 74
 الأستاذ اللغة العربية iH.M زين الحاكم 84
نورما فاتخيات  94
 العلمية
 الأستاذ اللغة الجاوي 
 الأستاذ عقيدة الأخلاق  م. شافيق سوفيان 05
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أح. دافيد  15
 جونيدي
فراكاريا و عقيدة  moK.S
 الأخلاق
 الأستاذ
زوني صافيانا  25
 أرييانتي




 الأستاذ تربّية وطنّية .dP.S م. خيروم 35
أه. شاريف  45
 هيداية الله
 الأستاذ النحو و الصرف 
باسوكي ساعيد  55
 مونير
 الأستاذ الرياضة .dP.S
 الأستاذ فقه .dP.S عينية الرافعة 65
فقه و عقيدة   محمد فتح الأنوار 75
 الأخلاق
 الأستاذ
 الأستاذ اللغة الإندونيسية .dP.S خير الحنفي 85
أهل السنة  .dP.S نور رحمة هدى 95
 والجماعة
 الأستاذ
القرآن حديث و  .srD منصور 06
 عقيدة الأخلاق
 الأستاذ
 الأستاذ علم الطّبيعة .dP.S سلامة 16







































الإسلامية  المتوسطةفوترا فوتري سيمو عدد التلاميذ في المدرسة  -8
 .لامونجان
 4.7جدول 
 37الإسلامية لامونجان. المتوسطةعدد التلاميذ في المدرسة فوترا فوتري سيمو 
 نساء رجال عدد التلاميذ
 651 031 7الفصل 
 651 311 8الفصل 
 531 221 9الفصل 













                                                           
 9102يناير  5نتيجة الوثائق بالمدرسة فوترا فوتري سيمو المتوسطة الإسلامية لامونجان في يوم السبت  37
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فوترا فوتري سيمو في المدرسة  عرض البيانات وتحليلهاالفصل الرابع :  -د
 الإسلامية لامونجان. المتوسطة
 4.4الصورة 












نال الباحث نتائج البحث من مصادر البحث وهي نائب رئيس المدرسة  
العربية، بطريقة المشاهدة والمقابلة والوثائق. وفاعل البحث المنهجّية، و مدّرس اللغة 
من هذا البحث العلمي مدرس اللغة العربية و نائب رئيس المدرسة وهما أستاذ مونير 
(نائب رئيس المدرسة المنهجية)، و أستاذ زينول الحاكم (مدّرس اللغة العربية). وأّما 
في تطبيقه  شكلاتغة العربية، والمالنتائج منه تتضمن على تطبيق تقييم تعليم الل
 وكيف حّلها.
 
 3102تطبيق تقييم تعليم اللغة العربية بالمنهج الدراسي سنة  مشكلات
  الإسلامية لامونجان. المتوسطةالمدرسة فوترا فوتري سيمو وحّلها في 
تطبيق تقييم تعليم اللغة 
العرية بالمنهج الدراسي 
 3102سنة 
 
المشكلات يوجهها الأساتيذ 
لغة في تطبيق تقييم تعليم ال
العربية بالمنهج الدراسي سنة 
 وحّلها 3102
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 3102تطبيق تقييم تعليم اللغة العرية بالمنهج الدراسي  -1
 (أ) عرض البيانات
 الدراسي نهجالإسلامية الم المتوسطةطّبق المدرسة فوترا فوتري سيمو  
قبل الشرح عن  47وحتى الآن. 8102/7102سنة الدروس  منذ 3102
ما هو تعريف المنهج  سأشرح،  3102 الدراسي سنةتقييم المنهج 
و كيف استعداد الذي مفتعل المدرسة للّنجاح  3102الدراسي سنة 
 الدراسي سنة المنهج فإن باختصار،. 3102تطبيق المنهج الدراسي سنة 
 شخصية/  وجدانية يبني الذكاء، على تركز غير دراسي منهج هو 3102
 57.للتلاميذ أيًضا جيدة
 بحضور الأساتيذ إعداد تم 3102 الدراسي سنة المنهج ذتنفي في 
 النشاط هذا تنفيذ يتم. الاجتماعية والتنشئة ”pohskroW“و معمل  التدريب
تربية  مع بالتعاون عادة ً المدرسة لخارج المدرسة، خارج أو المدرسة في أحيانا ً
 ما عادة .المشرف من المتحدث لامونجان، ،مدينة الدينية وزارة من المدرسة
 الأساتيذ جميع لأن. الجديد الدراسي العام بداية في النشاط هذا تنفيذ يتم
 التعليم لعملية الضرورية التعلم الأجهزة يصنع في التوجيه على يحصلون
 سنوات 4 العربية لمدة اللغة الأساتيذ ذكره ما عن يختلف هذا لكن 67.والتعلم
 المنهج عن اجتماعية تنشئة أو تدريب أي يتلق لم في المدرسة التدريس أن
 77.3102 الدراسي سنة
 الأساتيذ إعداد غير ، 3102 الدراسي  سنة تطبيق المنهج في للنجاح 
 عوامل هناك. الاجتماعية والتنشئة ”pohskroW“و معمل  التدريب بعقد
                                                           
 .8102نفمبر  28في التاريخ  الأربعاء، يوم أستاذ مونير في الغرفة نائب المدرسةنتيجة المقابلة مع   47
 .8102نفمبر  28في التاريخ  الأربعاء، يوم لمدرسةأستاذ زين الحكيم في الغرفة نائب انتيجة المقابلة مع  57
 .8102نفمبر  28في التاريخ  الأربعاء، يوم أستاذ مونير في الغرفة نائب المدرسةنتيجة المقابلة مع  67
  .8102نفمبر  28في التاريخ  الأربعاء، يوم أستاذ زين الحكيم في الغرفة نائب المدرسةنتيجة المقابلة مع  77
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 مؤهلات في الأولى منها .3102 الدراسي المنهج تطبيق في أخرى دعم
الإسلامية  لامونجان  المتوسطةالمدرسة فوترا فوتري سيمو  في الآن الأساتيذه،
و مادة الدراسية  الخريجين مؤهلات مع يتماشون الأساتيذه من %69 فإن
 اللغة العربية، تعليم شهادة على حصلوا الذين للأساتيذ المثال تدريسها، التي
وسائل  هو الثاني الداعم العامل .اللغة العربية دراسات بتدريس سيقوم كما
 تم ثم الإسقاط بجهاز الخاصة DCL شاشة إلى بحاجة كنت  إذا التعليمية،
 مختبر وجود غير ذلك لتعلم، كتب  0001فهناك  المكتبة، في إعدادها
 87.)APIM(مختبر الرياضيات و علم الطبعي  و كمبيوتر
المدرسة فوترا فوتري  في 3102 لعام الدراسية المناهج تقييم لتطبيق 
 أدوات مع التكيف الأساتيذ على لابد الإسلامية  لامونجان، المتوسطةسيمو 
 ، الوجدانية تقييم إذا يعمل. إجراؤها تم التي )PPR(تصميم عملية التعلبم 
 .في الفصل المشاهدة خلال من بذلك أو ألأستاذة القيام للأستاذ يمكن
وبالمثل في إجراء تقييم المعرفة الأساتيذ التكيف مع أدوات تصميم عملية 
لتطبيق تقييم المهارات هو جعل التلاميذ  97التي تم إجراؤها. )PPR(التعلبم 
يتنافسون، لذلك من يريد الكتابة أو القيام بالسؤال على السبورة، فإن 







                                                           
 .8102نفمبر  28في التاريخ  الأربعاء، يوم أستاذ مونير في الغرفة نائب المدرسةنتيجة المقابلة مع  87
 .8102نفمبر  28في التاريخ  الأربعاء، يوم أستاذ مونير في الغرفة نائب المدرسةنتيجة المقابلة مع  97
  .8102نفمبر  28في التاريخ  ربعاءالأ، يوم أستاذ زين الحكيم في الغرفة نائب المدرسةنتيجة المقابلة مع  08










































إشترك الأستاذ في 
داخل المنهج 
 3102الدراسي 
لا إشترك الأستاذ في   √
داخل المنهج الدراسي    
بالمدرسة فوترا  3102
 المتوسطةفوتري سيمو 
الإسلامية لامونجان لكن 
في خارج المدرسة 
المذكور، يعني في المدرسة 
مطالع الأنوار العالية 
 الإسلامية لامونجان
 2
صنع الأستاذ تخطيط 
تقييم في تصميم 
 )PPR(عملية التعليم 
   √
 3
تطبيق ألأستاذ تقييم 
التي سواء تصميم 
 )PPR(عملية التعلبم 
الأستاذ لا يستخدم  √ 
صفحة تقييم في تصميم 
 )PPR(عملية التعليم 
 4
تابع الأستاذ إرشاد 
 التقييم
الأستاذ لا يستخدم  √ 
 صفحة تقييم.



































الأستاذ آلة صنع 
 تقييم الوجدانية
استخدام الأستاذ تقييم  √ 
الوجدانية بالمشاهدة 
 بدون آلة تقييم الوجدانية 
 6
صنع الأستاذ آلة 
 تقييم المعرفة
استخدام الأستاذ تقييم  √ 
المعرفة بالحاصل الدرجة 
الفرض في كتاب اللغة 
العربية، امتحان النصف 
 و امتحان النهائي
 7
ة صنع الأستاذ آل
 تقييم المهارات




الأستاذ لا يستخدام  √ 
صفحة تقييم على جميع 




الوزى لدعم تطبيق 
 تقييم
   √
 (ب) تحليل البيانات
والمشاهدة، والوثائق بناء على البيانات المكتسبة من طريقة المقايلة،  
يعمل الباحث تحليل البيانات عن تطبيق التقييم تعليم اللغة العربية بالمنهج 
المدرسة فوترا  في الوجدانية تقييم . أما في تطبيق3102الدراسي سنة 
 طريقة هي المشاهدة فإن الإسلامية لامونجان، المتوسطة فوتري سيمو
 تقييم اذ مونير " إذا يعملعند أست. لتقييمها الأساتيذ كل  يستخدمها
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 المشاهدة خلال من بذلك أو ألأستاذة القيام للأستاذ يمكن الوجدانية،
 .آلة هذه الباحثون يجد لم والوثائق المشاهدة في " لكن.في الفصل
 401 رقم إندونيسيا جمهورية في والثقافة التعليم وزير تنظيم إطار في  
 الإبتدائية التعليم في الأساتيذ قبل من التعلم نتائج تقييم عن 4102 سنة
 الوجدانية في النظر خلال من المشاهدة تقييم إجراء ، يمكنالمتوسطةو 
 تنسيق باستخدام المشاهدة خلال من المسجلين للتلاميذ اليومي والسلوك
 بالدرس المرتبطة سواء المرصودة، السلوكية المؤشرات من عدد على يحتوي
المدرسة فوترا  على الملاحظات تقييم تطبيق في لذلك، 18.عام بشكل أو
 أثناء الأساتيذ لأن جيد، بالفعل فإنه الإسلامية، المتوسطةفوتري سيمو 
 ولكن  التلاميذ، وجدانية أيضا يراقب الأساتيذ والتعلم التدريس عملية
 على ويجبالتقييم.  آلة الأساتيذ يستخدم لا قصور، أوجه هناك تزال لا
 خارج بل الدراسية الفصول في فقط ليس الطلاب مواقف يراقب أن المعلم
 .أيًضا الدراسي الفصل
 لقياس الأساتيذ به يقوم تقييم هو المعرفية الكفاءة أو المعرفة تقييم 
 الذاكرة تشمل التي المعرفة جوانب في التلاميذ إتقان أو التحصيل مستوى
 الاختصاص في تدخل المعرفة جوانب التقييم، التطبيق، الحفظ، الفهم، أو
في إجراء تقييم المعرفة . عند أستاذ مونير "3 )IK(كفاءت الأساسية 
التي تم  )PPR(الأساتيذ التكيف مع أدوات تصميم عملية التعلبم 
 عملية في لأنه بالفعل مناسب قدمه أستاذ مونير الذي " الجوابإجراؤها.
 قام الذي )PPR(لتعلبم تصميم عملية ا يسترشد أن يجب والتعلم التعليم
 يكون عندما )PPR(تصميم عملية التعلبم  كان  الأساتيذ، إذا كل  به
                                                           
 يترجم من 18
 401 romon aisenodni kilbuper naayadubek nad nakididnep iretem narutarep naripmal nanilaS
 nakididnep nad rasad nakididnep adap kididnep helo rajaleb lisah naialinep gnatnet 4102 nuhat
 31 .laH .hagnenem
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 إجراء أيًضا الأساتيذ على فيجب للإختبارات الشفوي، خاضًعا التدريس
ب تصميم عملية التعلبم  أجد لم هناك، بحثًا أجريت عندما ذلك. ولكن
 دفتر وحتى العربية،الأستاذ اللغة  قبل من إعداده تم الذي )PPR(
 في تطبيق يمتلكها، لذلك الأستاذ يكن ولم للتلاميذ، اليومية التقييمات
امتحان النصفي المستوى و امتحان  نتائج من انظر معرفة، أستاذ تقييم
 تقييم طريقة 3 هناك المعرفة تقييم إجراء حين في. النهائي المستوى فقط
 يمكن. والواجبات الشفوية والاختبارات الكتابة مستخدمة، الاختبارات
 متعددة، اختبارات عن عبارة الأداة لشكل الكتابي الاختبار يكون أن
 للاختبارات بالنسبة. وغيرها الحشو، اختبارات ، التوفيق  صحيح خطأ
 في هي والواجبات. الأسئلة دفتر عن عبارة الآلة شكل يكون الشفوية،
 28.المنزلية الواجبات من شكل
 أساسية ككفاءة  المهارات جانب ،3102 الدراسي سنة المنهج في 
 المعرفة جانب في كان  إذا .المعرفة تعلم لنتائج استمرار هو المهارة جانب 4
 المهارات جانب في كان  إذا. تعلمه يتم ما عن" ما معرفة" التلاميذ يعكس
 عند أستاذ زين الحكيم، .تعلمه يتم ما من" ما استطاع" التلاميذ يعكس
تطبيق تقييم المهارات هو جعل التلاميذ يتنافسون، لذلك من يريد "
 " إنالكتابة أو القيام بالسؤال على السبورة، فإن المشاركة لها درجة أيًضا
 هو السبورة هذا على إجابات كتابة  خلال من يتنافسون التلاميذ جعل
 أدلة على يجد لم الباحث الكتابة، لكن مهارات أداء تقييم من جزء
 .أستاذ زين الحكيم أجرتها التي التقييم آلة مثل مكتوبة
                                                           
 يترجم من 28
 ,)4102 ,tesffO idnA :atrakaygoY( ,3102 mulukiruK malad naialineP ,itawamhaR ylleS ,itranuS
 32 .lah
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المدرسة فوترا فوتري  في 3102 سنة الدراسي المنهج تقييم لتطبيق 
 إجراء إلى حاجة هناك تزال لا الإسلامية لامونجان، المتوسطةسيمو 
 تقييم في لذلك .للتلاميذ تقييم آلة المعلمين امتلاك عدم مثل تحسينات
امتحان النصفي المستوى و امتحان  نتائج على فقط يعتمد الأساتيذ
 واحد هو التقييم لأن ممكن غير أمر الواقع في وهذا النهائي المستوى فقط،
 الأساتيذ. كل  بها يقوم أن يجب التي الالتزامات من
لمنهج المشكلات يوجهها الأساتيذ في تطبيق تقييم تعليم اللغة العربية با -2
الإسلامية  المتوسطةيمو فوترا فوتري سالمدرسة في  3102الدراسي سنة 
 لامونجان وحّلها.
 (أ) عرض البيانات
 التعليمية العملية تتحركلأ ،مشكلات تنشأ لابد بيةالتر  مؤسسة في 
. تنشأ دائما التكيف شكلاتالم هذه في. العصر مع تمّشىو  للأمام دوًما
 في .المطلوب تحقيق يمكن حتى الفور على شكلاتالم حل يجب بالطبع
 التقييم يعتمد ، )PSTK(التعليمية الوحدة مستوى على الدراسية المنهج
 مدى لتحديد تنفيذها يتم التي التعلم أنشطة من جزء يعني الكفاءة على
 سنة الدراسية هجالمن تقييم عملية أن حين ، في تلاميذال كفاءات  تحقيق
 تالكفاء أي ت،الكفاء جميع قياس وهو تقييم الواقعي تستخدم 3102
 العملية أساس على المهارات توكفاء المعرفة والكفاءت الوجدانية
 إنجازات جميع تحقيق إلى 3102 سنة نهجالم في تقييم حتى والنتائج،
 الكفاءة في الأكثر PSTK التعليمية الوحدة مستوى مع مقارنة الكفاءة
 .المعرفة
الإسلامية  المتوسطةالمدرسة فوترا فوتري سيمو  في الأولى شكلةالم 
 أجهزة تشغيل يستطيعون لا عاجز كانوا  الأساتيذ أن لامونجان هي
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 ”erawtfoS“سوفت وير  استخدم المدرسة هذه في التقييم لأن الكمبيوتر
 تغيير الأحيان يستطيع لا الأساتيذ أن هي الثانية شكلةالم .المدرسة من
 التعليم مركز الغالب في يزال لا الأساتيذ أن بمعنى ، الرتيبة التدريس طريقة
 حيث 3102 سنة في المنهج الدراسي يكون الفصل، عندما في والتعلم
 الثالثة شكلةالم 38.الفصل في نشاطًا أكثر يكونوا أن التلاميذ من يُطلب
 يتعلق فيما خاصة ، 3102 الدراسي المنهج يفهمون لا الأساتيذ أن هي
صف وور  ”isasilaisoS“ التنشئة الاجتماعية ، المتساوية غير لأن ، بتقييمه
 ما وعادة ، الأساتيذ كل  يتلقاها التي ”talkiD“ والتدريب ”pohskroW“
 المعتمدين غير للأساتيذ المعتمدين فقط، للأساتيذ النشاط هذا منح يتم
 48.مستبعدون أنهم على
 الدخول على الشاب الأساتيذ يساعد هو الأولى مشكلةلل الحل 
 الأفضل المدرسة ومن من ”erawtfoS“سوفت وير  في الدرجات إلى
 الأكبر للأساتيذ مكثف تدريب توفير لامونجان مدينة الدينية الوزارات
 أو “pohskroW”صف وور  وجود هو الثانية شكلةلما الحل إن 58.سنا ً
 التدريس فإن ، طويلة لفترة يحضروا لم إذا الأساتيذ. المتقدم التدريب برنامج
 جديد اقتراح فهناك ، تدريب في شاركت قد كنت  مملا،ً إذا يكون
وبالطريقة  بحماس التعلم على التلاميذ تشجيع من يتمكن لكي للأساتيذ
 الرئيس أو الدينية وزارة الرئيس أن هو الثالثة مشكلةلل إن الحل 68.متنوعة
 التنشئة الاجتماعية ورش الأحيان من كثير  في يعقدوا أن يجب المدرسة
                                                           
 8102نفمبر  28في التاريخ  الأربعاء، يوم أستاذ مونير في الغرفة نائب المدرسةنتيجة المقابلة مع  38
 .8102نفمبر  28في التاريخ  الأربعاء، يوم درسةأستاذ زين الحكيم في الغرفة نائب المنتيجة المقابلة مع  48
 8102نفمبر  28في التاريخ  الأربعاء، يوم أستاذ مونير في الغرفة نائب المدرسةنتيجة المقابلة مع  58
 8102نفمبر  28في التاريخ  الأربعاء، يوم أستاذ مونير في الغرفة نائب المدرسةنتيجة المقابلة مع  68
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 للأساتيذ ”talkiD“ والتدريب ”pohskroW“صف وور  ”isasilaisoS“
 ألأساتيذ ليس المشاركين جميع وأن 3102 الدراسي سنة المنهج عن
 78.فقط معتمًدا
 (ب) تحليل البيانات
 أن يجب التي المبادئ من العديد هناك سابًقا، أوضحنا كما 
 سنة الدراسي المنهج تقييم تطبيق التربية في الفاعلة الجهات تأخذها
 على قادرين غير منهم العديد يزال لا العملية، الناحية من ولكن .3102
 تطبيق في منفصلة مشكلات تصبح بحيث تحديدها، التي المبادئ فهم
 .3102 سنة الدراسي المنهج تقييم
تطبيق تقييم تعليم اللغة العربية بالمنهج  شكلاتالبيان عن الم 
وحله من نائب رئيس المدرسة المنهجية و الأستاذة  3102الدراسي سنة 
الإسلامية لامونجان  المتوسطة فوترا فوتري سيمو اللغة العربية في المدرسة
 الأساتيذ أن منها: شكلاتالسابقة. الم للبيانات التعرض في أوضح و
 لا الأساتيذ أن، الكمبيوتر أجهزة تشغيل ونيستطيع لا عاجز كانوا
 يزال لا الأساتيذ أن بمعنى ، الرتيبة التدريس طريقة تغيير الأحيان يستطيع
 في المنهج الدراسي يكون الفصل، عندما في والتعلم التعليم مركز الغالب في
، الفصل في نشاطًا أكثر يكونوا أن التلاميذ من يُطلب حيث 3102 سنة
 يتعلق فيما خاصة ،3102 الدراسي المنهج يفهمون لا الأساتيذ أن
 .بتقييمه
تطبيق تقييم تعليم اللغة العربية بالمنهج الدراسي سنة  مشكلات 
وحّله من نائب رئيس المدرسة المنهجية و الأستاذة اللغة العربية  3102
                                                           
 .8102نفمبر  28في التاريخ  الأربعاء، يوم أستاذ زين الحكيم في الغرفة نائب المدرسةنتيجة المقابلة مع  78
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 هو الإسلامية لامونجان كما المتوسطةفي المدرسة فوترا فوتري سيمو 
 :التالي دولالج في موضح
 4.9جدول 
 3102تطبيق تقييم تعليم اللغة العربية بالمنهج الدراسي سنة  مشكلات
 الإسلامية لامونجان المتوسطةفوترا فوتري سيمو  وحله في المدرسة
 الحل ّ شكلاتالم الرقم
 عاجز كانوا  الأساتيذ أن .1
 تشغيل يستطيعون لا
 .الكمبيوتر أجهزة
 على الشاب الأساتيذ يساعد
سوفت  في الدرجات إلى الدخول
المدرسة  من ”erawtfoS“وير 
 الدينية الوزارات الأفضل ومن
 تدريب توفير لامونجان مدينة
 .سنا ً الأكبر للأساتيذ مكثف
 يستطيع لا الأساتيذ أن .2
 طريقة تغيير الأحيان
 بمعنى ، الرتيبة التدريس
 في يزال لا الأساتيذ أن
 التعليم مركز الغالب
الفصل،  في والتعلم
في المنهج  يكون عندما
 3102 سنة الدراسي
 من يُطلب حيث
 أكثر يكونوا أن التلاميذ
 .الفصل في نشاطًا
 أو ”pohskroW“صف وور  وجود
. المتقدم التدريب برنامج
 لفترة يحضروا لم إذا الأساتيذ
 يكون التدريس فإن ، طويلة
 .مملا ً
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 يفهمون لا الأساتيذ أن .3
 ،3102 الدراسي المنهج
 يتعلق فيما خاصة
 بتقييمه
 أو الدينية وزارة الرئيس أن
 يعقدوا أن يجب المدرسة الرئيس
 ورش الأحيان من كثير  في
 التنشئة الاجتماعية
صف وور  ”isasilaisoS“
 والتدريب ”pohskroW“
 المنهج عن للأساتيذ ”talkiD“
 جميع وأن 3102 الدراسي سنة
 معتمًدا ألأساتيذ ليس المشاركين
 فقط
 من 3102الدراسي  المنهج تقييم تنفيذ في أنه أعلاه الجدول يبين 
 المتوسطةالمدرسة فوترا فوتري سيمو  أجرتها التي العربية الدرس اللغة
 سنة الدروس حتى 8102/7102سنة الدروس  منذ الإسلامية لامونجان
من نائب رئيس  الحصول البيانات في فروق توجد،9102/8102
نائب رئيس  ينص عندما أي الميدان، في الواقع مع المنهجية المدرسة
 ”pohskroW“صف وور  قامت قد المدرسة أن على المنهجية المدرسة
 الدراسي سنة نهجالم استكشاف في الأساتيذ لجميع ”talkiD“ والتدريب
 اللغة الأساتيذ أحد مع مقابلة أجريت عندما ، الواقع في ولكن، 3102
 مثل المدارس في التدريس يحضر لم سنوات 4 طوال أنه كشف  ، العربية
 كيفية  يفهم لم أنه حتى ،”talkiD“ والتدريب ”pohskroW“صف وور  هذا
 هحل ّ، التربية من يتخرج لم أنه إلى بالإضافة 3102 عام منهج في التقييم
 ”pohskroW“صف وور  في المشاركة يعني الأستاذ شكلاتالم من
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بيردتلاو “Diklat” تيلا موقت ابه ةسردم ىرخلأا هنلأ نع قيرط ةفدصلا 


















































 يحتوي هذا الباب على الفصلين وهما: نتائج البحث والمقتراحات
 نتائج البحث -أ
وبعد يبحث الباحث في دراسة نظرية ودراسة ميدانية فليلخص الباحث  
تطبيق تقييم تعليم اللغة العربية  مشكلاتمن هذا البحث تحت الموضوع 
واقع في المدرسة وحّلها (دراسة متعددة الم 3102بالمنهج الدراسي سنة  
سيدووارجو و مدرسة فوترا فوتري سيمو  1الإسلامية الحكومية  المتوسطة
الإسلامية لامونجان). وكانت الخلاصة التي تجيب الأسئلة الموجودة  المتوسطة
 في قضايا البحث هي :
المدرسة في  3102تقييم تعليم اللغة العربية بالمنهج الدراسي سنة تطبيق إن  -1
جيد، الأساتيذ قد طّبق  سيدووارجو 1الحكومية سلامية الإ المتوسطة
تطبيق تقييم في جميع الكفاءات منها: الكفاءات وجدانية، الكفاءات 
 أنها على تقييمها تم التي كفاءات  بتنفيذ أمامعرفة و الكفاءات المهارات. 
 .فقط )PPR(آلة تقييم في تصميم عملية التعلبم  التقييم، آلة مع تتوافق لا
في  3102تقييم تعليم اللغة العربية بالمنهج الدراسي سنة تطبيق إن و 
الأقل طّبق  قد لامونجانالإسلامية  المتوسطةفوترا فوتري سيمو مدرسة 
 الأساتيذ تقييم في لذلك، للتلاميذ تقييم آلة الأساتيذ امتلاك عدمالجيد، 
امتحان النصفي المستوى و امتحان النهائي  نتائج على فقط يعتمد
 .المستوى فقط



































 3102تطبيق تقييم تعليم اللغة العربية بالمنهج الدراسي سنة  مشكلاتإن  -2
 ساعات عددهي  سيدووارجو 1الحكومية سلامية الإ المتوسطةالمدرسة في 
 المنهج تقييمساعات الدروس،  04الى  الأساتيذ كل  يحصل التي الدروس
 العديد تقييم عليه يجب الأساتيذ التي صعب لأن 3102 سنة الدراسية
. وأّما حّلها الأساتيذ يكملها أن لابد التي الإدارية واجب عدد، الكفاءة
 3102 الدراسية سنة المنهج في التقييم تبسيط، الأساتيذ ملحقفهي 
 يعطي لا، تعيينها تم التي القواعد من الخروج يتم لم ذلك مع ولكن
 . الإداري ثقل من الكثير الأساتيذ
تطبيق تقييم تعليم اللغة العربية بالمنهج الدراسي سنة  مشكلاتإن 
الإسلامية لامونجان هي  المتوسطةفوترا فوتري سيمو  المدرسةفي  3102
 أن، الكمبيوتر أجهزة تشغيل يستطيعون لا عاجز كانوا  الأساتيذ أن
 الأساتيذ أن، الرتيبة التدريس طريقة تغيير الأحيان يستطيع لا الأساتيذ
. وأّما بتقييمه يتعلق فيما خاصة ،3102 الدراسي المنهج يفهمون لا
 في الدرجات إلى الدخول على الشاب الأساتيذ يساعدفهي  حّلها
 مدينة الدينية الوزارات الأفضل المدرسة ومن من ”erawtfoS“سوفت وير 
صف وور  وجود، سنا ً الأكبر للأساتيذ مكثف تدريب توفير لامونجان
 للأساتيذ. المتقدم التدريب برنامج أو ”pohskroW“
 حاتالمقتر  -ب
بناء على النتائج التي الحصول في هذا البحث، الباحث تحاول أن يعطي  
تطبيق تقييم تعليم اللغة العربية بالمنهج الدراسي سنة   مشكلاتالمقترحات عن 
 وحّلها وأّما المقتراحات، فهي كما يلي: 3102
 



































 لرئيس المدرسة -1
الإسلامية لامونجان  المتوسطةينبغي لرئيس المدرسة فوترا فوتري سيمو  
أكمل وسائل التعليمية التي يحتاج الى جميع الدروس الخاص الدرس اللغة 
 3102العربية لكي تطبيق تقييم تعليم اللغة العربية بالمنهج الدراسي سنة 
 تستطيع أن تعمل بشكل الجّيد وفقا للأحلام المدرسة والحكومة.
 للأساتيذ اللغة العربية -2
ينبغي للأساتيذ اللغة العربية تطبيق طريقة و آلة التقييم التي صنع في  
 في عملية التعليم. )PPR(تصميم عملية التعليم 
 للحكومة -3
لرئيس المدرسة والأساتيذ  ”talkiD“ التدريب ينبغي للحكومة تحتاج 
الخاص عن تقييمه التي فائق لكي الأساتيذ  3102عن المنهج الدراسي سنة 
يستطيع تطبيق تقييم تعليم اللغة العربية بالمنهج الدراسي سنة  أفهم و

















































 مراجع اللغة العربية -أ
 .مكتبة الفلاح: عمان  .المدرسية وتدريسهامناهج الرياضيات  م.3002. أبو زينة، فريد
دار العلوم :  بيروت .طرائق تدريس اللغة العربية م.1102. حسيب عبد الحليم شعيب
 .العربية
 .بيروت: دار النهظة العربية. أسس تعلم اللغة وتعليمها م. 3991. دوجلاس براوان
 وت لبناندار الكتاب العلمية : بير . سيد احمد الهاشمي، قواعد الاساسية
المعجم العربي المعربية بين يديك  م.3002 عبد الرحمن بن إبراهيم الفوزان مع الاخرين.
رياض: المكتب الرئيس مشروع . سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
 بية للجميع مؤسسة الوقف الإسلامي.العر 
 .بيروت: دار المشرف. المنجد و الإعلام .6791. لويس معلوف
 
 مراجع اللغة الإندونيسية -ب
 radnatS nakgnabmegneM :narajalebmeP naanacnereP .6002 .dijaM ludbA
 .ayrakadsoR :gnudnaB .uruG isnetepmoK
 :gnudnaB .barA asahaB narajalebmeP igolodoteM .1102 .nazzI damhA
 aroiniamuH
 .barA asahaB narajalebmeP malad isaulavE .6002 .irorsA mamI ,rihohT ,nuniA
 .takysiM :gnalaM
 .3102 mulukiruK nakisatnemelpmigneM seskuS 4102 .inaS nilreB ,hisainruK samI
 .aneP ataK :atrakaJ
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